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D E HOY 
Madrid 21. 
TERREMOTO 
En algunos puntos de Ca t a luña se 
experimentó ayer un ligero temblor 
de tierra. 
¿I fenómeno d u r ó brevís imos ins-
tantes, adv i r t i éndose que las oscila-
ciones eran de Norte á Sur. 
yo han ocurrido desgracias n i sufr í -
do las propiedades. 
L A S BODAS REALES 
ge sabe ya positivamente que ale-
mania, A u s t r i a - H u n g r í a , Binamar-
ca, Inglaterra, I t a l i a , Portugal , K u -
eia y Succia, e s t a r á n representadas 
en las bodas de Don Alfonso X I I I con 
la princesa Vic tor ia Eugenia por me-
dio de un P r í n c i p e de las respectivas 
Casas Keales de aquellos países . 
Las demás naciones europeas, los 
Estados Unidos y varias repúb l icas 
Ibero-Americanas, a c r e d i t a r á n con 
el mismo objeto Embajadas Extraor-
dinarias. 
D E F E N D I É N D O S E 
En las provincias Vascongadas y en 
la de Navarra se ha iniciado una ené r -
gica c a m p a ñ a contra el propós i to 
atribuido a l Gobierno de supr imir el 
concierto económico que rige en d i -
chas provincias para el pago de los 
tributos al Estado. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
[i 
son de exactitud c ronomét r ica garaj i -
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, unevos est 
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
La C a s a de Hierro 
O B I S P O 68, E S Q U I N A DE AGUAGA 
TE Y O R E I L L Y 51. 
. c 735 1 A 
Y se retiraron los liberales. 
•Harán como el Sr. Cisneros 
que se va y vuelve? 
Es de creer que sí, porque en 
realidad, una vez que la mayoría 
les dejó decir todo lo que quisie-
ron contra las elecciones ¿á que 
venía el obstruccionismo? 
¿Iban á conseguir con él nada 
práctico? 
No. Pues entonces, ¿por qué 
obligar á la Cámara á perder el 
tiempo, cuando el país está an-
sioso de ver á sus legisladores 
aprovechándolo y desquitando el 
que perdió el anterior Congreso? 
"Aquello más que Junta de 
Defensa fué un engaño para ejer-
cer cierto manejo bursátil". 
Eso dijo el Sr. Cueto en el dis-
curso que ayer pronunció en de-
fensa de su acta. 
Y nosotros que también for-
mamos parte de aquella Junta 
sentimos tener que decir al nue-
vo Representante, que no esta-
mos de acuerdo con su aprecia-
ción. 
La Junta de Defensa no fué 
ningún engaño; pero tampoco 
fué, como se figuran algunos, un 
instrumento de persecución pues-
to por los partidos políticos, en-
tonces existentes, en manos de 
Porrúa. 
Lejos de eso, sirvió en gran 
manera para atenuar los efectos 
de la política de exterminio que 
implantara el general Weyler. Y 
para eso y para instaurar las re-
formas de Cánovas y sin que fue-
se del agrado de aquel Capitán 
General, se creó aquella célebre 
Junta. De otra suerte, n i los au-
tonomistas, n i los r e fo rmis taS jhu-
biésemos figurado en ella. 
Y cuanto á negocio bursátil, 
como el señor Cueto no se refiera 
á la suscripción nacional iniciada 
en Buenos Aires y continuada 
aquí para la restauración y au-
mento de la escuadra española, 
no sabemos á qué pueda referir-
se. Pe roá aquella suscripción pa-
triótica ¿cómo había de llamarla 
manejo bursátil nuestro antiguo 
correligionario, si él, como Secre-
tario de la Junta, fué uno de los 
que con más entusiasmo la llevó 
á cabo, sin duda porque, como 
nosotros, creía que aun no había 
llegado la hora fatal para la do-
minación de España en América? 
Y si eso de la Junta de De-
fensa pasó de esa suerte y no es 
para nadie deshonroso, ¿por qué 
el señor Cueto había de lanzar 
sobre ello, de pasada, una frase 
desdeñosa, en vez de tratar á fon-
do la cuestión y dilucidarla para 
siempre con arrogancia y sin 
miedo? 
Lástima que aquellos caracte-
res que tan enteros se mostraban 
cuando la fuerza incontrastable 
de la escuadra americana había 
hecho ya flaquear los corazones 
mejor templados, se sientan aho-
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
El Triunfo de la Rumba. 
El Parque de Palatino, 
8 8 A 
gOY A L A S OCHO; 
-A l a s n u e v e : 
5270 
Si compra ESPEJUELOS 
PIEDRAS del BRASIL de F 
con 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SÜRTIDO SIN IGUAL 
E n precios NO H A Y quien compita. 
NOTA.—No tenemos niugrún agente n i viajante, 
c 732 2 A 
E\ mejor y m á s variado surt ido 
en Troncos y Limoneras 
pa ra coche Bugjry, Familiares y 
toda clase de vehicufos. 
C O L L A R E S 
para perros de inf inidad de clases 
Lá t igos de monta y coche 
de m á s de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo 
Ga lápagos franceses é ingleses 
y cuanto concierne á t a l a b a r t e r í a 
«rae 
AGUA A PRECIOS DE FABRICA. 
ra con tan pocos alientos para de-
fender la verdad histórica y con 
ella sus propios actos! 
4 . 0 0 0 V A R A S de terreno 
maellesLT A L L A P I E D R A 
Se admiten proposiciones de negocios 
ó arrendamiento. C. Mar t ín Martín, 
Habana 85, de una á 3 de la tarde. 
0 
Mientras duerme el asunto marro? 
qúí, siquiera momentáneamente , so-
bre los triunfos pacíficos de Algeci-
ras; mientras la columna termométr i -
ca de la pasada conferencia vuelve al 
reposo y ocupa la parte inferior de la 
cubeta, la correspondiente á las de La 
Haya y Río Janeiro sube por momen-
tos, marcando temperaturas violentas 
que de te rminarán perturbaciones en 
la armonía polít ica internacional. 
E l programa panamericano consta 
de catorce proposiciones principales, 
aparte de los asuntos que cada nación 
puede exponer por considerarlo de v i -
tal interés para su país. 
He aquí el programa, aprobado en 
principio, que los delegados discuti-
r án en l i ío Janeiro: 
Pr imero.—Reorganización de la Ofi 
ciña de las Repúblicas Americanas " á 
íin de convertirla en una insti tución 
permanente, darle mayor alcance y 
aumentar su eficacia." 
Segunda.— Afirmación del princi-
pio de arbitraje en las controversias 
entre las repúblicas, idea que la Con-
ferencia de L a Haya h a r á extensiva á 
todos los países. 
Tercera.— Continuación por cinco 
años más del tratado que se acordó 
en la Conferencia de Méjico para el 
arbitraje de las reclamaciones pecu-
niarias entre las diferentes repúbli-
cas. 
Cuarta.—Pedir al Congreso de La 
Haya que resuelva hasta qué punto 
puede emplearse la fuerza para co-
brar deudas públicas. 
Nótese que no se somete al Congre-
so do la Paz la cuestión primaria, la 
de si existe ó no el derecho de cobrar 
usando de la fuerza. 
Quinta.—^Preparación por un cuer-
po de jurisconsultos de un Código de 
derecho internacional que será pre-
sentado á la próxima Conferencia. 
Sexta.--Reconocimiento del derecho 
d | todo ciudadano naturalizado de 
volver al pa í s de su nacimiento y re-
cobrar, en él su pr imit iva ciudadanía. 
Sépt ima y octava.—Desarrollo de 
las relaciones comerciales entre las re-
públicas por medio de comunicacio-
nes rápidas , tratados internacionales 
y propágación de informes. 
Novena.—Uniformidad sobre lecris-
lación de privilegios de patente y 
marcas de fábrica. 
Décima.—Policía sanitaria y cua-
rentenas. Aprobación de leyes que 
permitan á las repúblicas coadyuvar 
para impedir y combatir las epide-
mias. 
Oncena.—Declaración del interés de 
todas las repúblicas en el buen éxito 
del Ferrocarri l Panamericano. 
Doce.—Examen y discusión de las 
leyes sobre propiedad intelectual. 
Trece.—Acuerdo entre las repúbli-
cas acerca del ejercicio y práct ica de 
las profesiones liberales. 
Catorce.—Discusión de los lugares 
y las fechas en que se celebrarán las 
futuras conferencias. 
Este programa parece que no ha sa-
tisfecho á algunas de las naciones 
americanas de origen latino, como 
tampoco satisface en general la mo-
derna teor ía de las doctrinas. 
La de Monroe, no beneficia á nadie 
más que á los Estados Unidos, según 
afirman los diplomáticos chilenos. La 
de Drago tiene poderosos enemigos, 
no obstante haber declarado el go-
bierno argentino que si no era inclui-
da en el programa panamericano no 
asistiría al Congreso. Y por últ imo 
otras naciones sadamericanas protes-
tan del art ículo cuarto del anterior 
programa, por considerar que no re-
presenta el verdadero espíritu de la 
doctrina Calvo. 
¿Darán resultados favorables las ci-
tadas doctrinas, ó provocarán conflic-
tos que degeneren en devastadoras 
guerras ? 
Por m i gusto incluiría en el progra-
ma la Doctrina Cristiana, siquiera 
aquella parte, demasiado olvidada des-
graciadamente, en que nos manda 




Pídanos un catálogo, escoja el mode-
lo que más le guste, envíenos nn giro 
postal de esa Admiflistraclón de Co-
rreos por valor del precio qne marca 
el catálogo en moneda yanki, y acnés-
tese tranquilo, que al día siguiente le 
ifmitiremos por correo, libre de gas-
to^ ana máquina Star para afeitarse 
V d . solo. Escriba á Los Americenos en 
su nueva casa: Muralla 119. 
BATURRILLO 
Para los censatarios vueltabajeros, 
el gobierno español fué más agrade-
cido y generoso, que lo es el gobierno 
cubano. Dicen ellos que en 1851, su 
provincia no quiso secundar el movi-
miento anexionista y sus hombres 
aplaudieron la villanía de Castañeda 
entregando á Narciso López. Y Espa-
ña, en pago de su fidelidad, condonó 
el 33 por ciento de los capitales im-
puestos á censo en su favor, sobre las 
fincas de Vuelta Abajo. 
Vino 1896; invadió jVIaceo la reg ión ; 
desató sobre ella Weyler sus legiones; 
ardieron pueblos, murieron ganados, 
perecieron familias, y media población 
abrazó la causa separatista. 
Y el Estado cubano, que todavía no 
ha encentrado oportunidad de empe-
zar á cons t ru i í puentes y carreteras 
eu la olvidada comarca pinareña, exije 
el pago de los réditos de censos y no 
perdona un céntimo de esos graváme-
nes que hacen ilusoria la riqueza indi-
vidual en nuestros campos. 
Tal vez estos legistas de ahora ha-
yan querido castigar el pecado de ha-
ce 50 años. Pues Pinar del Río no qui-
so entonces seguir á López y A Crit-
tenden, y ya seríamos tan felices co-
mo Hawai ; pues guardaron los vuelta-
bajeros sus energías para cuando las 
reclamara el ideal de absoluta inde-
pendencia, que sufran ahora los efec-
tos de su conducta. 
¡ A h : y que paguen, que bien se ne-
cesita para Malecones, Palacios del 
Congreso é Inspectores de Montes y 
Minas. »i M • 
cuando uno de nuestros políticos pe-
rora, si es char la tán que prepara al-
guna bribonada, ó el hombre honrado 
que trata de mover las voluntades ha-
cia el bien común. 
Y t e n d r á la culpa esa prensa venal 
que llama patriota á todo el mundo, y 
califica de ilustres cubanos á los más 
discutibles, y aún á los más execrables 
personajillos. 
E l doctor Porto, Concejal del Ayun-
tamiento de la Habana, presentó una 
moción para que el Cabildo solicitara 
una visita de la Secretar ía de Gober-
nación, en que se comprobara que, por 
lo menos, él. Porto, no come, n i siquie-
ra cabritos tiernos. 
Y ¡ c l a ro ! todo el mundo se le fué 
encima, y la moción resultó derrotada. 
Lo que dice Guevara: eso de arrojar 
uno mismo el cuchillo, como hizo Guz-
mán el Bueno, es casi un suicidio. 
Y en estos tiempos, vale más tentar 
á Dios que á Rius Rivera. 
Hoy á las tres de la tarde se embar 
ca en el Aforro Castle, con rumbo á Ita-
lia Monseñor Schioppa. 
Lleve feliz viaje. 
1? d e ll> 
12 cuchillos mesa $S-00 
12 cucharas 7-00 
12 tenedores 7-00 
12 cuchillos postre 7-00 
12 cucharas 6-50 
12 tenedores _ 6-50 
12 cucharitas café 3-75 
COMPOSTELA 52-54-58-58 
Teléfono 2 9 8 
2 A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario Púb l i co . 
C O N S U L T A S de 10 á 11 y de 2 á 5 .—HABANA 98 
4245 t.26-24 M 
DR. CASTIÑEIRAS 
C U R A LA T I S I S 
P U L M O N A R 
Y ENFERMEDADES CRONICAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Teléfono 538. 
Consulta de 2 4 4. 
>325 l y m TSy 78 27S 
1 JL 
Cada vez que uu hombre libre pone 
en duda la nobleza de intenciones de 
un cacique y el patriotismo de uu man-
goneador de la cosa pública, las tur-
bas del arrabal se enfurecen, y la 
asamblea de ignaros formula su ana-
tema. 
Y es que estos esclavos, esclavos del 
prejuicio y de la ignorancia, se con-
sideran dueños del país, soberanos de 
las conciencias rectas, déspotas de las 
voluntades sanas. 
Napoleón I , dijo, que no hay t i ranía 
más insoportable que la de los subal-
ternos. 
Díganlo, si no, los mismos Jefes de 
los partidos políticos cubanos. 
Ha dicho un americano ilustre, el 
doctor Johnson, que se ha abusado 
tanto de la palabra patriotismo, y ta-
les iniquidades se han cometido so 
capa de ese sentimiento, que ya viene 
siendo el patriotismo el último argu-
mento de los bribones. 
Difícil va á ser, en efecto, deducir, 
Sugestivo, conmovedor, admirable 
trabajo de sociología el que vio la luz 
en el ú l t imo número de ' 'Cuba y Ca-
narias" bajo el t í tulo " L a moral y la 
ley. ' ' Su autor, además de buen litera-
to, es un observador sagaz y un buen 
pensador. 
No sé si es rigurosamente histórico 
el cuadro que relata; pero afirmo que 
es desgraciadamente probable. N o ; no 
es delincuente la infeliz que peca por 
abandono, que cede por hambre, que 
se sacrifica por la vida de sus hijos, 
criminalmente olvidados del que los 
engendró. 
Criminal es esa prensa que escribe 
" U n a adúl te ra v i l ! " " ¡ U n marido 
bur lado!" ¡La indignación popular! y 
no baja al fondo del problema para 
depurar los hechos, perdonar al ángel 
caído y execrar al hombre infame; v i l 
veces criminal ese pueblo ruin, que ha-
ce Concejal, personaje y Legislador, 
al mal padre, al mal caballero, al ban-
dido de su propio honor y enemigo de 
sus propios hijos, porque tiene dinero, 
apariencias de persona decente, au-
dacia y cinismo! 
¡La moral! ¡La ley! Anacronismos 
terribles, cuando no hay fe, v i r tud , n i 
conciencia. 
Cuando esto escribo, no ha termina-
do la serie de art ículos que "Sobre 
elecciones por clases" bondadosamen-
te me dedica el señor Pablo Díaz de 
Villegas. 
Lo que llevo ya leído, acusa erudi-
ción, dominio de la historia y clara 
percepción de las causas determinan-
tes de los grandes desequilibrios so-
ciales. 
No sé si hab ré de recoger alguna 
manifestación saliente de ese fecundo 
trabajo de crítica política, ó si he de 
limitarme á agradecer mucho la hon-
rosa dedicatoria. Ya es para mí t r iun-
fo notable, y para mi país beneficio 
seguro, haber hecho pensar y escribir 
al señor Díaz de Villegas, que ansia co-
mo yo, gobiernos decentes, sociedades 
morales y patria digna. 
¿Con qué un Juez Correccional man-
dó a l vivac á un bodeguero, porque 
vende las botellas vacías? ¿Y qué ha-
cen con las de sus casas los hijos de 
alcaldes y jueces, cuando quieren com-
prar caramelos y la mamá les niega 
los quilos? 
¡Seamos prácticos, señores Jueces: 
no perdonemos á los loteros n i aíloje-
mos la mano t ra tándose de inmorali-
dades! Pero que vendan botellas va-
cías los ciudadanos, que siempre es 
menor delito que vender la justicia, al-
quilar la conciencia y especular con la 
patria, y eso lo hacen muchos que son 
aplaudidos en el mi t in é incensados en 
la prensa política. 
Lo de las botellas no salvará la Re-
pública ; lo de la carencia de probidad 
y altura moral de los que guían al pue-
blo, eso sí que será funesto al porvenir 
nacional. 
J . N. Aramburu. 
Haga TJd. sus compras en 
JPin de S i g l o y tendrá grandes 
economías. 
CORREO DE ESFAM 
A B R I L 
E L R E Y E N CANARIAS 
F u n c i ó n de gala 
Las Falmas i? 
A las nueve y treinta do la noche de-
sembarcaron S. M . y A A . RR. en unión 
de las personas que componen el séquito. 
Eu el muelle aguardaban las autorida-
des y una multitud tan imponente como 
la que por la mañana salió á recibir á loi 
augustos viajeros. 
Entre vivas y aclamaciones formóse la 
comitiva, que seguidamente se puso ea 
marcha hacia el teatro de Pérez Galdós, 
donde se iba á celebrar una función do 
gala. 
Todas las calles de la ciudad ostenta-
ban una brillante iluminación, que sé 
extendía por el muelle y las afueras has» 
ta los pueblos comarcanos. 
En los picachos y alturas que circundan 
la ciudad habíanse encendido hogueras, 
cuyos resplandores permitían apreciar 4 
lo lejos y á simple vista los declives y 
sinuosidades del terreno. 
El conjunto que ofrecían la ciudad y 
sus alrededores era en extremo fantás-
tico. 
La presencia de S. M . y A A . en el pal. 
co, lujosamente decorado, levantó ua 
aplauso cerrado en toda la sala. 
Todos los espectadores se levantaron y 
comenzaron unos á aplaudir y otros agi-
tar los pailuelos. 
E l espectáculo que ofreció la sala poi 
espacio de varios minutos fué conmove-
dor, siendo las señoras las que más actú 
va parte tomaron en las manifestaciones 
de entusiasmo. 
Como siempre, hubo muchos vivas á 
las personas reales, íi España y íi Cana-
rias. 
No hay para qué decir q Te la concu* 
rreucia estaba formada por lo más esco-
gido de la alta sociedad canarici 
La representación terminó ú las doce y 
ú dicha hora ,se retiraron los augustos 
viajeros al Palacio Episcopal, donde' 
pernoctaron. 
A l abandonar el palco S. M . y A A . , 
fueron objeto de aplausos, y lo mismo á 
las puertas del teatro, donde todavía per-
manecía estacionada una nutrida masa 
de curiosos, que loa acompañó en mani-
festación hasta ei mismo Palacio Epis-
copal. 
Visi ta á los buques extranjeros. 
Las Falmas S. 
El Rey y los Infantes hau visitado es-
ta mañana el crucero francés Condé y el 
portugués Son Jiafael. 
Ea ambos fueron recibidos por el Co-
mandante y la oficialidad. 
Las tripulaciones, formadas sobre cu-
bierta, saludaban con entusiastas burras. 
Las augustas perdonas fueron obsequia-
das en arabos buques. 
A la Infanta y señoras que la acompa-
ñaban fueron ofrecidos ramos de flores. 
Banquete en el "Alfonso X I I " 
Las Palmas 2. 
A bordo del crucero auxiliar Alfonso 
X I I se ha celebrado el banquete con que 
el Rey obsequiaba á las autoridades de la 
Isla. 
Además asistieron los representantes 
en Cortes, los Cónsules extranjeros en 
Las Palmas, los comandantes de los bu« 
ques de guerra Iris, Condé y San Rafael, 
y otras notables personalidades de la 
Isla. 
Durante el banquete, el Rey y los I n -
fantes conversaron con algunas personas, 
expresándoles su satisfacción por los aga» 
sajos de que han sido objeto. 
L a batalla de flores. 
Las Palmas 2. 
Terminado el banquete el Rey, los I n -
fantes y la comitiva desembarcaron, para 
¿E3S Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J OE aOSICOFF, Patente 
ES LEGITIMO? 
ptQiosMesiilaGiryüHpig: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ü N 5 C J O S I M P O R T A D O R E S 
mCflto, caá» ofref/e al público en g-eBMr»l an CPCB 
^ « r t t t o de briUanto» analtos de todos tamAftoa, can» 
dadosi d« bril^aaíet. •oiltarit», para señora desde 
1 4 12 icilatol* el p«r, soiiíarion pnra caballero, 
desde 1(2 £ O fcUatet, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, ospeclalMeat^ Ibrmst ciarqtsesa, de 
brillantes solos ó con preciossA perlas al centre» 
rubíes oriontales, esmeraldas» safiros ó terqn^sas v 
cnanto en jojerta do brillantes ss puedo desear. 
\ 
m a i c i ü OE L A MASrüQA.—TíelJciíTí de m tarde.—ADrh Z i ae imro. 
asistir á la batalla de flores en la calle de 
Triana. , . ... . 
Esta fiesta ha resultado brillantísima, 
haciéndose un verdadero derroche de fio-
res. 
Se presentaron rauchoa carruajes vis-
tosamente engalanados. 
A l llegar la comitiva Rc^ia el entu-
siasmo fué delirante. Los vivas y aplau-
sos S:Í repitieron incesantemente en es-
truendosas aclamaciones. 
El Rey y el Infiint* D. Fernand fueron 
en un carro de Artillería, y la Infanta 
María Teresa en carruaje abierto. 
En otros coches iban las personas de la 
comitiva. 
Los vehículos do las Reales personas 
quedaron cubiertos de flores en pocos 
momentos. 
Banquete en el A y n n t a i n ¡ c n t o . - - F u e -
gos artificiales.—Nuevas ovaciones 
al Monarca. 
Jyas Palm as.f. 
La batalla de flores, que resultó un 
festejo admirable, en el cual regocijáron-
se no poco el Rey y los Infantes arro-
jando floree i las tribunas y íl los carrua-
jes, terminó ü hora avanzada de la tarde. 
El Rey, los Inftintes y su comitiva se 
dirlgierou á la ( asa Consistorial, donde 
había de celebrarse el banquete organi-
zado por el Ayuntamiento. 
El palacio municipal estaba magnífi-
camente adornado con plantas y flores, 
colgaduras y banderas. 
El Salón Dorado, en que se celebró el 
banquete, estaba suntuosamente deco-
rado. 
La mesa ofrecía precioso aspecto. 
Con las Reales personas, su comitiva y 
las autoridades, asistieron muchas distin-
guidas personalidades de la isla, entre 
eilas no pocas señoras. 
La fiesta resultó brillantísima. 
El Rey y los Infantes conversaron 
amablemente con muchas personas, ex-
presándoles su satisfacción por las cons-
tantes manifestaciones de cariño y sim-
patía d© que eran objeto. 
A l terminar el banquete, i l las diez 
menos ctiarto, las Reales personas pre-
senciaron los fuegos artificiales que se 
quemaron en la Plaza de Santa Ana, y 
que resultarorf un número agradable y 
popular. 
El público no cesó un momento en sus 
aclamaciones al Bey, & los Infantes, á la 
Reina, á la Princesa Victoria y á Espa-
fia, y en imponente manifestación 
acompafió después hasta el muelle Á los 
Regios visitantes, que minutos antes de 
las once embarcaban en el A/fonso X I I . 
Salida del "Alffonso X i r ' — D e s p e d i -
da br i l lante .—A Santa Cruz de la 
Palma. 
Las Palmas 
A las once en punto zarpó el Alfonso 
X I I , seguido del Giralda, de toda la es-
cuadra y de los acorazados Isis, Condb y 
San I lafat l , con rumbo á Santa Cruz de 
la Palma. 
E l momento fué solemne: el sonido de 
las sirenas, los caflonazos de los fuertes, 
el continuo silbar de las pequeñas em-
barcaciones, empavesadas é iluminadas, 
abarrotadas do público, que en pie y des-
cubierto» gritaban hasta enloquecer, dan-
do el último adiós á las Rpgias personas, 
era un cuadro verdaderamente admira-
ble. 
El Rey y los Infantes, desde la toldi-
Ua, contestaban emocionados al ver lo 
afectuoso y sentido de la despedida, per-
maneciendo allí hasta poco antes de per-
derse de vista la costa. 
Ea Santa Cruz de la Palma.—La l le-
gada. 
Por noticias oficiales se ha tenido co-
nocimiento de la llegada del Rey A San-
ta Cruz de la Palma. 
El recibimiento fué muy brillante. 
V i s i t a s á l a Exposición y a l Musco.— 
Lluy ia torrencial .—Al cuartel. 
Santa Cruz 5 
Su Majestad ha visitado la Exposición 
de productos y labores del país, que es 
muy notable. 
En el Museo admiró las curiosidades 
que encierra. 
insistió después al circo gallístico, don-
de el público lo aclamó, presenciando 
una animada riña. 
La lloviznase convirtió en lluvia to. 
rrencial; á pesar de ella, el Rey, íl pie y 
sin impermeable se dirigió al cuartel. 
Por la inclemencia del tiempo se ha 
desistido de hacer la ascención á Breña 
Alta. 
El Rey ha revisado en el cuartel las 
tropas en él alojadas, siendo entusias-
tamente aclamado. 
Tirando á las palomas. —A la isla de 
Hierro . 
Sarda Cruz 3 
Numerosas lanchas de particulares ro-
dean el .¿(/onso X I I t en cuya cubierta 
está el Rey. 
Este ha hecho desde dicho sitio 60 dis-
paros, matando 50 palomas, que al caer 
al agua eran recogidas por los que ocu-
paban las lanchas, y que al ir á entregár-
selas al Monarca, ésto se las regalaba. 
Los favorecidos, así como el público, 
prorrumpieron en ví tores . 
Conspi rac ión carlista 
Barcelona 1. 
El inspector Carbonell, que marchó á 
Monistrol practicó un registro en el do-
micilio del exjefe carlista Bandiri. 
En vista que nada hallaba y sospechan-
do el inspector que allí se escondía algo, 
golpeó con un martillo las paredes, dan-
do en un hueco y cayendo un buen trozo 
de pared. 
En el hueco fueron hallados un corne-
tín, siete cornetas, trescientas sesenta car-
tucheras y numerosas guerreras de raya-
dillo y boinas. 
Bandiri, al ver que había sido descu-
bierto, huyó por una puerta trasera, sin 
que haya podido ser capturado. 
Fué detenido un hijo del fugado. 
Se dice que deade hace varios días han 
desaparecido de Barcelona varios carac-
terizados carlistas, entre ellos los herma-
nos Moore. 
ERRATAS 
En la sección de "La Prensa" de 
esta mañana , segundo suelto, don-
de dice: ^revolución de 1879," léase: 
"de I789•,,, y en el tercer suelto, donde 
aparece: "ganando con ella," léase: 
"ganando con ello." 
¡CA ¡hombre ! ¡cál—Se queja usted 
de vicio. ¿ Q u e le amarga el tabaco? 
¿ q u e no arde bien? ¿ q u e parece .Zo-
r ro . . . . ¿ E s o es porque no lia probado 
usted el rico tabaco de L a F lo r de A. 
F e r n á n d e z y G a r c í a , que tiene su 
fábr ica en Ñ e p t u n o , 170 y J72. E n 
cuanto pruebo esa marca, no fuma 
de otra, y se queda tan contento. 
m m VARIOS 
D E C R E T O . 
El señor Presidente de la República 
ha firmado un decreto disponiendo qne 
con cargo á los sobrantes de cárceles, 
se destinen $()3318 y $127-50 para pa-
gar ciertos gastos de las cárceles de 
Santa Clara, Camagüey, Matanzas,San 
Antonio de los Baños y Casa de Reco-
gidas. 
J U R A M E N T O 
El miércoles próximo prestará jura-
mento ante los tribunales de Justicia 
del cargo de Gobernador, para el cual 
ha sido electo, el general Emilio Ná-
fiez 
El acto será presidido por el sofior 
Presidente de la Audiencia de la Ha-
bana. 
A C L A R A C I Ó N 
En un suelto de la segdnda página de 
unestra edición de la tarde de ayer, t i -
tulado Importante Conferencia, salió 
trunco en su tercer párrafo, cuyas des 
(Utimas líneas deben leerse del modo 
siguiente: "haga préstamos á módico 
interés, no superior al 7 por 100 y con 
plazos hasta 50 años . " 
A T R I S C O R N I A 
Por orden de la Sanidad del puerto 
fué remitido áTr iscorn ia , donde perma-
necerá cinco días, don José María Coz 
Fonticolas, por haber ido á bordo del 
vapor español Reina María Cristina, 
que se encontraba en cuarentena por 
proceder de puerto sucio. 
C U A D R O S D E B A L A S C H 
El notable pintor español Mateo Ba-
laach, peusionado en |Roma y en Par í s 
y premiado en varias exposiciones, cu-
j a reciente llegada á Cuba ha sido sa-
ludada por toda la prensa, expondrá 
desde hoy en E l Pincel tres de sus más 
aplaudidos cuadros. 
Los amantes de lo bello están de en-
horabuena. 
F E L I Z V I A J E 
Ayer embarcó para Europa, á bordo 
del vapor "Reina Cristina", nuestro 
particular amigo D. Belarmino López, 
quien lleva el propósito de realizar 
grandes compras para su importante al-
macén de tejidos. Como careció de 
tiempo para despedirse de sus amigos, 
nos ruega lo hagamos en su nombre. 
Feliz viaje. 
C O N C E J A L E S 
Por renuncia de los señores José H . 
Martínez y Abelardd Bru, han sido 
nombrados Concejales del Ayuntamien-
to de Caibarién los señores José Pirez 
Gutiérrez y Benitr Romañach. 
P A T E N T E D E I N V E N C I O N 
Se han concedido patentes de inven-
ción al señor W . E. Oglivie por " ü u 
cesto destinado á trasporte de comes-
tibles y artículos de mercado" y al se-
ñor Ar turo Font y Mazorra, por "Una 
caja para el embarque de frotas vege-
tales. •' 
C A N C I L L E R 
Se encuentra en esta capital, donde 
ha llegado procedente de Liverpool, el 
señor Luis Vallín, Canciller de prime-
ra clase del Consulado de esta Kepúbli-
ca en dicho puerto. 
OBRAS PUBLICAS 
T A S A C I O N 
Se ha remitido á la Secretaría de 
Hacienda la tasación del fuerte ''San 
Fernando", en Gibara, solicitada en 
31 de Enero último. 
L I C E N C I A 
Le han sido concedido treinta días 
de licencia por enfermedad al se&or 
Mart ín García, oficial de la Sección de 
limpieza de calles de la jefatura de la 
ciudad. 
N O M B R A M I E N T O 
El aeñor Antonio S, Martínez ha s i -
do nombrad* ayudante primero, ins-
pector de las obras del puente Loa Pa-
lacios, cu Pinar del Río. Se ha autori-
zado á la jefatnra del distrito Oriente 
para nombrar al señor Prudencio Ca-
ra t, guarda-muelles de Gnantáuamo. 
Fara no gastar el dinero en 
medicinas se debe «rastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
R E U N I O N D E O B R E R O S 
Anoche se reunió en los salones de 
la "Sociedad de Torcedores" el '•Co-
mité de la Provincia de la Habana," 
con objeto de discutir el reglamento 
por que se ha de regir. 
Los delegados de las diferentes fá-
bricas aquí existentes, trabajan para 
que lo m/ls pronto posible qnede cons-
tituida In Federaoién, haciendo los ma-
yores esfuerzos porque esa obra satis-
faga las aspiraciones de todos las obre-
ros del ramo del tabaco y para que sea 
la qua ponga á salvo sns intereses. 
A las once meaos onarto terminó la 
reunión en la qna reinó la mayar cor-
dialidad, acordándose ronnirse nueva-
mente el próximo domingo á las doce 
del día en el mismo local. 
C A M B I O D E D O M I C I L I O 
Nuestro estimado amigo el señor don 
Jacinto Ayala, nos participa haber 
trasladado su domicilio partfcnlar á la 
calle de las Virtudes número 2 A, ba-
jos, derecha. 
DECRETO 
E l Presidente de la República ha fir-
mado un Decreto regular haado el uso 
de la bandera, escudo y sello naciona-
les. 
C U A D R O N O T A R T E 
E l aplaudido artista Federico Sa-
broca, autor agraciado con el primer 
premio por su cuadro sobre escenas del 
Quijote, en el Certamen efectuado el 
pagado año por el Diario de la Marina 
acaba de presentar á la admiración de 
todos un cuadro notaWc que llama la 
atención de cuantos transitan por la 
calle de O'Reilly, y se detienen ante la 
casa de cuadros " E l I r i s , " donde es-
tá, expuesto. 
Representa el cuadro ima escena 
oriental de vivísimo interés y el que 
lo contempla no sabe qué admirar más 
si lo exquisito de la composición ó la 
riqueza dol detalle. 
Subroca en este cuadro se revela un 
talento pictórico y digno de que las 
Cámaras protejan al que con su talen-
to da gloria á nuestra patria. 
Que el cuadro de Subroca vaya á pa-
rar á buenas manos, es nuestro deseo. 
L I G A C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
De orden del señor Presidente cito á 
la sesión ordinaria que t endrá lugar el 
domingo 22 del corriente, á las ocho de 
la noche, en Monserrate 2, altos. 
Habana, A b r i l 19 de 1906. 
Dr. Jorge L . Dehogues, 
Secretario. 
PARTID0S_PÜLITIC0S 
Partido Liberal, Comité del Barrio 
de San Francisco. 
De orden del sefíor Presidente, tengo 
el honor da citar á ios libera leí» de «Ste 
barrio para la Junta general qué se ce-
lebrará en la casa calle de Lnz num. 1, 
á las ocho de la noche del día 23 del 
corriente mes, con el fin de complir lo 
acordado por nuestra Asamblea Muni-
cipal, respecto á reorganización y tra-
tar otros asuntos importaates, entre 
ellos, la renovación de la Directiva. 
Habana Abril 21 de 1906. — José 
Iglesias. 
Comité Ejecutivo de la Convención 
.Nacional del Partido Liberal. 
De orden del Presidente y para tra-
tar de asantos de importancia, se cita 
á los miembros de este Comitéí y á los 
Senadores y Representantes liberales, 
para la reunión qne se celebrará el 
próximo lunes 23 á las ocho y media de 
la noche, en el Círculo Liberal. 
Habana, Abril 20 de 1906.—El Se 
cretario, I ) r . Antonio Gonzalo Péi-ez. 
EL TIEMPO 
Habana. Abr i l $0 dé 1906. 
En la oficina de la Kstación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
taclo los siguientes datos pobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx! Mín Med 
26.6¡ 18.8 22.7 
16.62 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p § í 91 
Barómetro corregido í 10 a. 
m. ra ( 4 p. m. 759.45 
Viento predominsnte E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 5.8 
Total do kilómetros 513. 
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En can tidal es.. 
El peso ame-rioft' 
no en plata m-
pafUí R 
Habana, Abri l 21 de 1906. 
de 9;i% « 93% V. 
á 96 V. 
de 4.^ A 5 V. 
| d*i 109X a 109>¿ P. 
} 15 a 16 P. 
a 5. 60piauu 
I 5.62 plata, 
á 4.47 plata, 
á 4.48 plata. 
1-15 á MOV. 
A L O S V I A J E R O S 
B A U L E S DE CUUBOTE Y DE B8DE61 
MALETAS; DE TOBAS CLASES Y FORMAS CON Y sm NECSSAIRE 
D E S U E L A Y D E P I E L c o m o n i n g u n a c a s a t i e n e s u r t i d o . 
9 9 
OBISPO ESQUINA A CUBA. 
c 829 1 
<fván Cercada!, 
U-21 
Servicio de la Prensa Asociacto 
D E H O Y 
C R E D I T O V O T A D O 
Washington, A b r i l 2 1--La Cámara 
de l ícprescntantos ha votado un cré-
dito de 300,000 peson para la cons-
trncoión de nn edificio público en San 
Juan de Puerto Rioo. 
C O N T I N U A E L I N C E N D I O 
San Francisco, A b r i l 21.-No obs-
tante setrulr el incendio extendién-
doac en dirección á la Babia, aún no 
hny i n d i c i o H de fine se vuelva á per-
der el dominio sobre él y quedarán 
Intactos cierto» puntos de I» Avenida 
de Van Ncss, de las cuales se aparta-
ron las llamas ayer. 
M E J O R S I T U A C I O N 
ICespecto á provisiones y ag-ua, hn 
mejorado bastante la s i tuaran, pues 
aumenta la cantidad disponible de 
ésta y están |ior llegar varios trenes 
út auxilio cargados de víveres. 
T E M O R A E P I D E M I A 
Lo único qna hay que temer, ahora, 
es que B« declare una epidemia* pues 
como es de toda imposibilidad hacer 
observarlos reerlamentos higiénicos, 
dase por seguro que habrá muchas 
enfermedades. 
NIÍ íO S E C U E S T R A D O 
C h i c a f . A b r i l 22.—£1 niño Anson 
H#aá Xticharfl*, de tresafios de edad, 
fué secuestrado ayer tarde por tres 
hambres que se apoderaron de él y se 
lo llevaron en nn automóvil; hace po-
co tiempo que la señora de Richards 
se habla refugiado en casa de su her-
mana, diciendo que estaba separada 
de su esposo, que es el profesor R i -
chards, catedrático de matemáticas 
en la Universidad de Yale. 
MAS INDENDIOS 
Mani l a , A b r i l 21. — L a poblaci én de 
Mari quina en la provincia d e R i z e l , 
ha sido destruida por un iccendio y 
han quedado millares de personas sin 
hogar. 
Han sido también destruidas por «1 
fuego, 2,000 casas en Paatl, cerca de 
Cebú. 
U L T I M O P E L I G R O 
Nueva York , A b r i l 21.—Según las 
últimas noticias de anoche, el único 
punto seriamente amenazado, por el 
fuego, era el frente de la Bahía , pero 
no era muy grande la alarma que rei-
naba con este motivo. 
EXTRACCIÓN D E CADÁVERES 
San Francisco, California, A b r i l 21 
Continúan con toda iaactividad po-
sible ia extracción y entierro de los 
cadáveres; á e nn edificio de tres pi-
sos sito «a la esquina de las calles 5. d 
y Meuna, se han extraído 75 muertos 
y quedan á la vista otros 50; en el Ho-
tel Cosmopolttan de la calle 4. es hay 
por lo bajo 100 cadáveres y en el Ho-
tel Brunsvrick, esquina de las calles 
7 .« y Missión, dicese que hay 150 
muertos. 
MUBRTOS EN" L A S C A L L E S 
Durante el d ía de ayer cayeron 
muertas ea las calles muchas perso-
nas á consecuencia de la sofocación 
producida por el excesivo calor. | 
E N S A N JOSE 
A consecuencia del terremoto del 
miércoles, murieron en San José diez 
y nueve personas. 
MAS T E M B L O R E S 
Roma, A b r i l ¡ÍL —Ha habido esta 
maftana trece sacudidas de terremo-
to en la provincia de Siena, Toscania, 
y varios edificios, incluyendo la Casa 
del Municipio ha sufrido en Poggi-
bousi, grandes desperfectos. 
Pose ídos del mayor pánico, los habi-
tantes de todas las localidades en que 
se sintieron los efectos del temblor de 
tierra, huyeron en todas direcciones. 
E L PUERTO RICO 
Procedente do Barcelona y escalss en-
ÍTO » n puerto hoy el vapor español Puer-
to l i ico , oón carga y 27 pasajeros. 
E L O L I VETTE 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor amenVano O/ivette, proce-
dente de Cayo Hueso y Tampa. 
EL AURORA 
E l vnpor noruego do e^to nombre fon-
deft en bahía hoy, procedente de Galves-
ton, con ganado. 
E L ANDES 
También con ganado entró en puerto 
esta mañana, procedente de Tampico, el 
vapor alemán Ande*. 
GANADO 
El vapor cubano Mobila trajo del puer-
to de su nombre para el seftor R. A. Mo-
rís, 90 cerdos y para el señor Fred Wol-
fe 27 vacas, 15 crias, 48 muías y 24 cer-
dos. 
Sección Mercantil. 
Lo!\|a de Tijeras 
• VENTAS EFECTUADAS HOY 
Aimtíceni 
26 Si harina P. Best (contado) $8.25 8. 
50 Si „ (rol.i Mcdal (oootado) $6 a. 
25 Si „ P. Best (90 dias) |7 
54 S | „ O oíd Medal (30 días) f6.75. 
75 Ct jabón Sol, (100 Ib. notas) $4.75 o. 
60 Ci „ L a Llumanera. $5.37 o. 
375i3 manteca para Sol (T. N.) f 12.12 qt, 
85013 ,. „ ( T . A . ) f 11.62 qt, 
4-3ócts „ „ „ gdes. «11.87 qí . 
375 .. „ chicofi, $12-12 qt. 
„ „ LT de 17 Ib. Í14 qt. 
„ „ L de 7 Ib. §14.60 qfc. 
'¿5 ,. „ „ Lr de 3 Ib. |15.60 qt. 
40i3 jamones Férrls , $20.25 qt. 
250 
V E N T A DB V A L O R E S . 
A>t/J York, ALri l 91.—Ayer, viernes, 
se vendieron «-n la Bo a da Valor s de 
esta plaza. 1.209,^00 bono-< y acciones d<* 
lí* principales empresas que radican en 
IAS Kstados Unido». 
_ — » • 
Compre Ud. sus telas blancas 
por poco dinero en F i n ue Si~ 
glüy San Kafael 21. 
••vMeBM lartone 
EL R E I N A M A R I A CRISTINA 
Para Coruña y Sautander salió ayer el 
vapor correo español Peina .Haría Crinti-
na conduciendo carga general, correspon-
den cía y pasajeros. 
E L M A N U E L CALVO 
El vapor español de este nombre salió 
para Veracruz con carga y pasajeros. 
E L HORNET 
E l bergantín inglés do esto nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de Gulf. 
port (Misa) con madera. 
L A AGNES M A N N I N G 
Con carg^nwnto de carbón fondeó en 
puerto ayer procedente d© Filadelfia la 
goleta americana Ame$ Manning. 
RU6SIAN PRINOE 
E l vapor ingles Russian Prinee salió 
ayer para Filadelfia. 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Antonio López ha 
Heredo á Cádiz, sin novedad, á las cua-
tro de la madrugada de ayer, 20. 
Este vapor es ei que tuvo fuego en 
Nueva York. 
RELOJES CfiOlMETRO 
B O R B O L L A 
de oro 18 k. , plata oiidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, último 
modelo, desde $ 4 i 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
3 3 0 X 1 . X I < 3 T Í T I A 
G o m p o e t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 2 9 » 
O 791 2 A 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Abri l i í de 190$. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estado» C-
nidos se vende como de Attdalurtía, y á inenoe 
precio qne el que viene de EapaSa: Cotizamos 
en latnfi de Ci l ibrasde fl2!¿ á $13^; latas de 9 
libra« de fWt 413?* y latas do i H Ub. de |13;» 
á .n . quintal. 
£1 mezclado sa oñ'ece de | O.TJO & P\ ' q t s e ^ ú n 
la clase de aceite de algodón qne ooniengA. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de |5M 
4 caja el español y de 6^ a t7»^ el francés. 
A C E I T E D E M A N I . - P O c a demanda y gran-
des existencias. Precios SO «ts. lata. 
ACnSITUNAS,—Buena existencia r buena do-
manda, de 80 a t5 cts. barriles irrandes. 
AJOS.—Los que vienen de Eupaña de 25 4 <5 
cts. manenernu, según clase. De B. Aires i •% 
cts. De México no hay. 
ALCAPARRAS.—Cot lxamos á 20 cta. garra-
fon cito. 
A L M E N D R A S . — D e a 24^ qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotira de 
¥ í - 1*̂  qtl.; de Pnerto Rico de 2.75 afS1^ ql 
E l Aroefi cano á 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de 14^ á r* 4 qtl. 
ANIS.—Se coliza a 7,^ otl. 
A R R O Z - E l de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de |¿.93 í 3' . qtl., de los £ . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.65 4 f3.B0 atl . 
AZAFRAN.—Cotizamos de 4 |12>á libra, 
según clase. 
B A C A L A O . Halifaxa7.50, 
E l robalo.—A 6^. 
E l Noruego, a 11.50 qtl. 
Píiscnd» - - A f>%, 
CALAMARES.—Cct ixamos de Í4.25 a 7)^ se-
ETÚn clase. 
CAPS.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Braai 
de ISL./iOA í l k ^ atl. 
De Pnerto Rico, clase corriente y buena de 
123.75 a ii3 qtl. 
Del pa ís 4e 121 a 22 atl. 
C E B O L L A S . —De los E.Unidos á | 4 . 7 5 en bl. 
do la Coruña, & 3 qt. 
De Canarias no cay. 
Del pftís a $3ls a 3%' qt. 
C I R U E L A S . - A |1.05 caja.—De los E . Uni-
dos de 4 2; í caja. 
CFRVEZA.—Cot izamos de 18-50 4 f l l caja do 
84 medias botellas 6 tarro*. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 cala 
de 96 medias botellas. Careando además el im-
puesto. 
De los Esfeidos Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
biendo otras desde t77-< a fl3 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impoeMo. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos ola-
es tinas y corriente né f * 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $ 12.25 
á 12S qtl. 
OHICHAROB.—Buena solicitud: cotizamos 
de '5 a U atl. 
«íaOCOLATEB.—Según claa© de $15 á 80 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asterias de *11¿ a 
De Vizcaya de 13.75 á $3.80 loe buenos. 
F I D E O S . — L o s de Esoaña se venden de $4.50 
4 6 ^ las 4 cajas serdn clase. 
Los del pats se coman oe f5 a |6 las 4 
caias de amarillos y blanco». 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a S4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rendo de fl.80 a 1.6''. qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza a 
?2.4«. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: afl .SS otl. 
Aflrecho.—Se cotiza de l.»<8 4 fl.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.4ft a .60 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $4 qt. 
Los de «r i l la . de 4 H \ qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—A 6.25 qt. 
De los Estados ümdo«, blancos en sacos de 
|4.50 a 57i y en barriles é <7-50 qtl. 
Colorad"».—redondos y ¡áreos de 7!^ 4 7'^. 
G A R B A N Z O S . - D e España: de 5.50 a 8} ¿ ql. 
de M*iior. de 3.75 4 0)* según tamafio. 
G I N E B R A . — E l m a y o r consumo 6e hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 á 9% y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a bolandesa se ofrece de $0.75 á $8-75.— 
Cardando además ios bellos correspondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $5.50 á 7.50 saco. 
w l O O S - No bar. 
K A B I C H U E L A S . — C o t i z a m o s alemanas 6 In-
gleses de $1.75 a 5.25 según clase. 
JABON.—País: Fabricante» CroseTIas "Can-
dado" de 4^ a f 4?*'; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Babatés, marea "Llavíi" dé 4?^ á 
5.—Importación: Rocamora 4 $6.50. A?r««rica-
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA. -Sar t ldo el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gitima a IIU qtl. Neto y Sisal a | lS>í neto qtl. 
Jarcia Manila espeoiai $17. 
JAMONES.—De E s p a í a ie venden de §28.60 
a 30.50 qtl. Americanos, 12^ a $ l « ! í qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escoj id» a l t t ^ qtl. 
L A C O N E S . — D e Asturias nuevos de |4.75 
ch '«os v 4 í .50 d r a í ' s n á e s . 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Cotizamos las me-
joresá $7-!o ca-a de 48 latas T ovas d $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de |5?.50 á $56>; 
qtl. 
M A N T E C A . - C o t i z a m o 8 a $11-50 qtL en ter-
cerolas, clase buena. 
E a latas desde $13^ a 115!^ qtl., habiendo 
maroas especiales de máa alto precio. 
M A N T E Q C I L L A . — D e $26 a $£5.60 qtl. Ame-
ricana d* $18 á flS 6 menee, según clase y la de 
Copenharue de á Mi t i qtL 
MORTADELIJA.—Regulardemanday media, 
na existencia á 35 centavos las2t^ latát; cuartos 
a 40 ota. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
taba 4r V% a f l !¿ lata. 
O R E G A N O . - fcegnlares existencias y esca-
sa demanda de ?: , a 7l/i q t son-un oíase y lim-
pieza. . 
P I M I E N T O S - S s cotsza de $2^ JT $3V4 medias 
y cuartos de latas. 
PATATAS.—Americanas v d e Ualifax d e | 2 
a 13.75 bl. y del país de 2^ a i% qt. 
PIMENTON.—Re cotiza de trn- . 
P A S A S . - Mucha exlstenci;9 '4 * ^.so^ 
f l a $ l . Ocaia c ' « a ^ . 
QUESOS-I'atagrá* cotizamos dft : i% 
qtl.—De Crema de f¿.V,¡. & táauwlt^K a * , 
b d ^ ^ n S ^ *raa0 * 
S A R Í ) I N A 8 . - E n lata». E s buen, i 
do este artículo y se venden de K P^Mm^ 
tajn*5o de latan en aceite y tat«V. a 19 se*i 
B I D R A . - D e Astnriae s u p ^ f j * -
, caja, s egún marca; Jlmpuestos ZJS1? • 
Pais, maroa "Cruz Blan(ia' 
marcas, ~$¿25.-íngleí¿7de"3.o0 Í t í - A í l 
marca. w,<5>sspi* 
T A S A J O . - D e 26 a 27 rs. arroba 
T O C I N O . - D e $ 12.75 a W 
V E L A S . — D e Rocamora do íG ^ . i ^ » -
tamaño . Del país á $11.50 y $G s e ¿ r m S e r t B 
i V I N O TINTO.-Cot izamos $f^Ú?Qta.^aC 
derechos para litros pajrsdM PiP«.CM. 
V I N O A t E L L A Y N A V A R R O CATlT 
Cotizamos do 59 a 61>2 loa i cuartos PUN-
V I N O S E C O Y D U L C E . - E - , FTT^ 
e l l e g í t i m o de Cataluña, 4 8 v ¿s v f ^ ^ o 
vo y déc imo , respectivamente el 0<tl! 
VINO NAVARRO.-EU e s t ¿ Tin09 V. K 
demanda, oscUando los precios h*»>l(iQ 
de fttta |1S pipa. 
P  ^ K Í g W
Mayo 
VAPORES BB TRAVÍSU 
S E E S P E R A N . 
Abri l 22-Plo I X , New Orlenos 
,. 23—Monterey. Nueva Yoi-k 
„ 2?—Esperanza, Progreso y v>i..-
„ 2r?-Excel8Í0r, New Orleans crat 
„ 24—Thurland Castle, Amberi». 
,. 2 5 - M é r i d a , New York. 
„ 29—Ernesto, Liverpool. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
^0—Segaran^a. New York 
30_yigilaneia, Proírreso y' Ver.».,, 
l ' -Mooserrat , Cádiz y escalw az-
,. 3—La Navarre. Saint Nazai™ 
„ 4—Miguel M. Pinillos, New ÓrU— 
„ 1 4 - L a Navarre, Veracruz leaB,• 
S A L D R A N 
Abri l 22—Linda, Buenos Aires, 
" S-̂ Tf,i.rdv>ñre,»en y A mberei. 
„ 23—Pío I X . Barcelona v escalas. 
„ 2S-Monterey, New York. 
,. 24—Esperanza, New York. 
„ 24—Excelsior, Nueva Orleans 
„ 28-MéridA, New York. * " 
30—Seroranga, Progreso y Vertemr 
l í - V i g i l a n c i a , New York, ener,iz-
4— L a Navarre, Veracruz. 
5— Miguel M. Pinilloq. Barcelona 
15—La Navarre. St Nazaire-
Mayo 
PUERTO D E _ U HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Dia 20: 
De Qulfport (Miss) en 7 días, b-rg inr Hor 
net, cp. Me Lenman, ton. 419, con madera 
á S. Prats. 
De Filadelfia, en 14 dias, eol. am. Agnes Man 
í l " ? ' «'P- Sheperd, ton. 988, con carbón í 
H . L . Norflett & CQ. ' 
De Barcelona y escalas, vo. e«p. Puerto Bico 
op. Cruidens, ton. 2708, con esrea y 99 n»! 
sajeros á A. Blanoh y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. am, Oli-
vette, cp. Turner, ton. 1878, con car»» T 
carga y pasajeros á G. Lawton Cfaiids V 
Comp. 
De Galveston, en 4 días, vp. njro. Anror», ca-
pi tán Christolhdncn, ton. 1003 con ganad» 
4 Lykes y Hno. 
De Tampico, en 4,,i días , vp. ngo. Anrora, ca-
pitán Mane, ton. 1868, con ganupo á Sera-
fin Arrojo. 
S A L I D A S 
Dia 20: 
Cárdenas, vp. danés Hjortolm. 
Havre, vía Qijón y Vigo, vo, franc. Californii 
Veracnv/,, vp. esp, Manuel Calvo. 
Filadelfia, vp. Ing, Russian Prince. 
Movimionto_de pasajeros. 
L L E G A D O S 
De Mohlla en ol vp. cub. Mobila: 
Sres. Rebeca Me Donald—W. B. Me Honald 
—Nillis A. v Celina J . Dewev—L Me Elder-
J . G. Perry—A. Bornes—H. Strong-W. Good-
now y 1 de f a m - E . Fary—A. E . Pettz—Alice 
Me Pherson—B4rbara Lambert. 
De.MÍBini y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami: 
Sres. D. E . Landrecie y Sra—W. C. Hewlet-
D. 8. T u l l e r - E . W o r a i l - S . S. Baster-IraE. 
Crompten y 1 de fam—J. E . Brnnet-J . Borrai 
—N. J . Joninngan—S. Lel lo—E, A. Gardiner-
F . Caraba lio y I de fam—Angela Zalaxar-F. 
Cruz—J, R. Borgcs. 
S A L I D O S 
Para Cornüa y Santander, en el vap. esp. Rei-
na María Cristina: 
José P o r t e l a - R a m ó n ViSas—J, Ignacio Far-
gas—Rosa Pórtela—M, Saavedia—V. San Do-
mingo-Asunción Lage y 1 de fam.—J. Farpu 
—Soña Gal iano-Castor F . Calvo-Federico 
Capdevila—Carmen Ochoa y 1 de fam.-Jos* 
Irljoa—Segundo Alvarez—Angela Leans-JMí 
María González—Patricio Peón-Andrés Mén-
dez—Juan González—Manuel Martínez—Mar-
celino López—Juan Lameiro—Enrique Maru-
n c z - M . Ponga—Bellita Pul ido-A. Couto-S»-
veriano Fernández—Ramón Alvarez-Fran-
citco Martorell—María Bonet -B . Bo^J1?"" 
- M a r t í n Blanco-Ignacio Tel ler ía-babel 
biiiaga—Luisa ReilJo—A. Homagosa-Am*''» 
F o r n o s - J . V e g a - M . Velasco-Suoana Ban-
natequi—Joaquín Gómez—Antonio P«™flcne** 
y 2 de fam. Adolfo Sagatiz4bal-Jos6 M. berna 
- J o s é R o d r í g u e z - S . Fernández -J . Azeue-
Eulogio G a r c í a - M a n u e l Celorio-Manuel 
c ía—Venancio Sánchez—A. Menéndez-Artoro 
F e r n á n d e z - C e l i a Artamendi-Galo Dlaz-»'-
doro Domineo-Dolcros M^ndez-B. B t t a m 
f a m . - G e r m á n G o n z á l e z — F . Pérez-Ameii» 
M a z a - J o s é A. Arechabalo-M. A. F ^ 6 n 
Elv ira A l v a r e z - V . G a r a y - J . 8uárez-K^0B 
F . A l v a r e z - M . Valle—B. Pérez -Juan K « 1 
n ó n d e z - J o s é M. ICorrales-Rafael bu%ez 
Esteban M u ñ i z - J . H u e r t a - R . ̂ «"^¿SS 
que Rubín—Consuelo Fernández-K. ^ " " ^ 
Francisco Amor—Dionisio Collado—^-1'- ' 
G a r c í a - A . Echevarría y f a m . - H f ^ " i » ^ 
F u c n t e - J . GonzAlez - tá . y J . ™ l e j ; J : J : í {t-
guez-Carmen Vitos—Nemesio uat,erf,azjin-
milia—Nicasio A l v a r e z - J u a n 1¿,ar.r0w 'oel 
drés L a m a d r i d - A . L e m a - M . ^ " " ' ' ^ o -
P é r e z - B e l a r m i n o Fern4ndez-J . f V * * ^ . 
Sergio S á n c h e z - J u l i o Martín Lafone . .^ 
paro A l e x - E d u a r d o Fernández -Manue' ^ 
ruega—Rosendo G ó m « z - J . ^^'Tff nto*ñó-R 
pez-Domingo Madrazo-Agapito u » a 
í t l v e r o - f e i m ó n A r r o n t t - J n a n G6IB^^F#> 
quín Puertas—José G. Moré—oesar - tf,rfl 
lisa Miche l ena -V . Badioia-Eados » ^ 
- A m a d o r I h a m o c h í n - Josefa C ^ W U ^ j ' 
CUIIÉS —Amador Q a e s a d a - I ^ « a " o m i b^^. 
Adolfo Mor4n-Saturnino Ferniinaez .j a i , 
co V e g a - J o o q u í n Sánchez Toca-A. ^ J 
459 de tercera clase. . 0 
Para Key West y Miami, en ol vap. i**1* 
Miam,: « .^ tráns i to -Juana Vftldé» y 4 de fam. y 23 de tr«n 
Para Mobila, en el vap. cub. Mobn*: s>0 >íi 
Martín L ó p e z - M a r í a ^ " ^ e r n á n ^ . V . 
m e l - G a s p a r « a n t a n a - R a i a e l upe Mi' 
salvador Morales-Antonio p é r e z - ^ l I P 
José Soler y 36 touribtaa. . Ci^a: 
Para Veracruz en el vp. esp. ^ ^ ¡ n a - H 
Sres, R. A l o n s o - P . C o d i n a - M guinej' 
F a b i a n - J . A. R u n c o - C . A ^ a n - A . M^ 
M. C o b o - L . AWarez-A. F*es vfr.qut::'JUJl 
noel M a r e s m a - J . ^ " K V ^ r n a — - f " . A r * ^ 
Bel t , ran-J . T o r n e r - M . Maresmn beí-J. 
Encarnac ión V e h 2 - M . ^Icr--^ ^tártm 
P é r e z - B . Arlas—A. M a r t m - J -
Buques con registro a ^ 6 ^ 
Mobila, vp. in2. Prince O t o r z ^ ¿ ^ r Cari»» 
Deíaware fB. W; vp. ngo. Mdiuwi i 
Havrerv ía Gijón y Vigo, vp 
Reina 
Bromen y escalas, — „:,, 
Hchwab y.Tillmann. _ olifor»1 
3 Aberturas de 
Nueva York , vp. am. Morro Cas . a 
M o b ^ T a ^ c u b . Mobila, por 1 
de Idiomas, Taqulgrrafía y Mocanofirrafla. ~ C 
L U I S B . CORRAUt1» D I R E C T O R 
SAN IGNACIO 49. ^ . . t ^ ' " 
Ensolo cuatro meses se pueden aÉÉpirir oa « t a A ü i l s . u i » . los «o0001 ^ t s f 
Aritmótio» Mercantil v Teneduría d»Xibroa. tnt^Atv. 
Clase» de « de la maftana á S)í do 1» nochs. - S o a ia i i t en la t i raw, 
c ió internos y externos. WS1 
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ELEGIA 
Oh inmutable poder de la fortuna! 
rL fvén de la suerte, 
r1 r i lleva lí los cuernos de la luna, 
^ ' f l l sonó profundo de la muerte! 
- v¿ Polonia, t reumbió Numancia, 
L?ir6 Ro«»a hU PurPf•|̂ e,, i"311*0! 
i"6.0! seno profundo de la muerte! 
' ^ « ó BH^VÍonia de ia infancia. 
D0-í caveron tanto pueblo y tanto. 
Mías ¿n ese combate 
'laírranileza humana, 
i^ nuKU') ír lorioso el chocolate 
%f hlrtl la* de Guerrero y Vlllaplana. 
TJQ suscritor quiere saber en qué 
gigte el mérito de la siguiente com-
l i c i ó n l i teraria: 
E l lago helado 
irgen sollozos del fondo del lago 
fríos y tristes, 
pjí foiído del lago resurgen sollozos. 
^'"ondas, sopladas por brisas de hielo, 
^mléndo titilan., 
en Ia superficie .<iue es caramelAcea, 
hfly rosas ni lirios. 
j¡l hada * "ada del lago gn.lopa en su cisne 
- hay lago sin hada). 
fl albo roclo se posa en sus frescas 
L|e8 narices. 
«I alrnas de hielo se encuentran en medio 
fci húmedo lago, 
|rí«ldas gimen, se esfuman, semejan 
iorbetcs picudos 
' jipho que en medio del lago de hielo 
¿.g almas fifi encuentran; 
° púdica nieve, sombr ía y menuda, 
Jj cubre las patas, 
«lencios lacustres de me lanco l ía 
^suenan dolientes, 
a témpano he'" 
duda medita. 
Ĵ J. ainias que, yertas, a l lago concurren 
Bo están en su juicio; 
11 no, en el Invierno, mejor buscar ían 
H cálida estufa. 
WhtlBcas heladas al lago conducen 
(por cierto, de balde) 
lun pájaro gláuco, que aporta nostalgias 
plácido ensueño. 
jellRza ivernácea palpita en el l a g o . . . 
Wancura de muerte 
¡No hay hojas, no hay risas, no hay flores, 
BO hay polvo, no hay moscas! (no hay besos, 
1,0B peces argénteos del agua dormida , 
¿qué llevan al cuello? 
peí agua dormida, ¿qué llevan los peces? 
Bufanda de abrigo. 
la creo haber dicho que surgen del lago 
Tlbrantes sollozos. 
Los témpanos triunfan burlando los g u i ñ o s 
¿el pálido Febo. 
Del lago el espír i tu en n í t ida escarcha 
K envuelve y ae esfuma 
Bl fondo está abajo. . L a luna e s tá a r r i b a . . 
jCarape! ¡carape! 
Juan P E R E Z ZU5JIGA. 
vp-̂ zz-'" , . . , 
El mérito de esta composición, esta 
en la graciosa habilidad con que se re-
meda el estilo cursi de los poetas mo-
dernistas ó decadentes al uso, y de 
otros que sin figurar en esta escuela, 
abusan de la forma descriptiva y re-
llenan la frase de palabras sin ideas, y 
conceptos de detalle sin valor n i ca-
rácter poético alguno. Juan Pérez 
Zúñiitfa es uno de los más ingeniosos 
poetas festivos de la época, y ha sa-
bido en esta composición poner en re-
lieve ol lado cómico del género deca-
dentista. Señala primeramente el v i -
cio de dar color á las ideas abstractas 
cuando recalca lo de los sollozos ver-
des, los prosaísmos azules narices y 
sorbete picudo, las impropiedades de 
iclíión: el silencio lacustre que resue-
na, el témpano que medita los idiotis-
mos como nostalgias de plácido sueño; 
las repeticiones de frase, que á nada 
conducen y esa ridiculez corriente en 
los versificadores novatos que creen 
quê cl uso de palabras nuevas ó ex-
trañas, es suficiente para decir algo 
nuevo, ó algo siquiera. La novedad 
del pensamiento estriba en una feliz 
combinación de palabras que aporten 
una idea fundamental y no un simple 
accesorio puramente fonético. 
Ambos se dejan deslumbrar por esa 
quincalla de vocablos exóticos que 
"hacen una impresión pasajera sin pa-
sar de la epidermis, y de ahí que go-
cen de gran concepto entre el vulgo 
esos poetas de relumbrón que ahora 
abundan como una p laga / ' "Hasta lo 
bufo y chocarrero del lenguaje que 
aquí llamamos de "negro catedrát i -
co" hace reir á no pocas inteligencias 
sencillas, sin tener en cuenta que lo 
disparatado no tiene mérito alguno 
porque está al alcance de cualquiera 
que se proponga juntar voces raras 
sin sentido lógico. Juan Pérez Züñiga 
ha sabido ridiculizar con verdadera 
gracia cómica las tonter ías de la es-
cuela decadente, y este es su méri to. 
—Un suscriptor no está conforme 
con lo que dijimos de que en el comba-
te del " B o u v e t " y el "Meteo r" fran-
cés el primero y alemán el segundo, 
que. lucharon frente á la Habana en 
1870. t r iunfó el primero. La narrac ión 
que tengo á la vista firmada por A . 
Van Oaneghem, dice lo siguiente« 
" E ! comandante Franquet (fran-
cés) se abalanzó sobre el enemigo, ha-
ciéndole una descarga eo nlos cañones 
de la, banda de estribor. La arboladu-
ra del navía prusiano se desplomó, y 
las velas y cnordas. al caer, enredá-
ronse en la hélice reduciéndolo á la 
inmovilidad. Él " B o u v e t " se había 
alejado pero un disparo le destrqzó 
la caldera de la máquina, lo cual le 
hizo detener bruscamente su marcha. 
El comandante Franquet hizo cargar 
las velas, disponiéndose á continuar 
el combate. Pero durante aquel mo-
mento de parada forzosa, el "Meteor,? 
había logrado desenredar su hélice y 
apmvehándose de la velocidad que 
había conservado á. pesar de su mar-
cha interrumpida, forzó .su máquina, 
dió media vuelta y. abandonando el 
lugar de la batalla, se refugió en 
aguas de la Habana," 
Si ese relato dice verdad (que lo ig-
noro) el buque alemán huyó, á mi mo-
do de ver el que huye es el vencido. 
Para ser amada. 
He visto los sepulcros blanqueados: 
he visto cubrir le flores esas tumbas 
donde se abrigan la escoria y la po-
dredumbre, y he sentido indignación 
centro mi mismo recuerdo, cuando ba-
jo la hermosura ficticia del instante, rae 
mostrabra la fealdad derenne y asque-
rosa de un cuerpo corrompido. 
Si la mujer fuera el sepulcro blan-
queado de que nos habla la Duquesa 
Laurianne, deberíamos creer que no lo 
era; deberíamos engañarnos y ocultar-
nos lo que el sepulcro escondía; debe-
ríamos celebrar, como Soulie, el cutis 
purísimo, los ojos melancóíTcos y dul-
ces, la majestad helénica divina de una 
figura de reina, y aspirar, como Soulié 
los perfumes en que bañara el Himeto 
esa figura con la esencia del jazmín, 
con la esencia de la rosa, torturando 
nuestra alma para que en la belleza ele 
una virgen no advirtiera el ensueño 
meretricio de una Tais. 
Si la mujer fuera un sepulcro, debe 
riamos detenernos en lo hermoso del 
sepulcro, para no vislumbrar lo sepul-
tado; para no desesperar de hallar 
bondad y ternura Deberíamos 
aborrecer y maldecir á quien abriese 
la puerta de la tumba que admiramos, 
mosfrándónos en su fondo miserias y 
¿nezquindades. 
Si la mujer fuese un sepulcro, yo 
odiar ía á la Duquesa Laurearme. 
Xo lo os: que se nos diga que la mu-
jer desea embellecerse; que se la diga 
como conseguirá embellecerse, bien es-
tá ; pero que se nos muestre á la mujer 
tan ávida de hermosura que si cuida 
de su alma es por cuidar do su cuerpo, 
que si no se doblega al adulterio mis-
rao es tan sólo porque pudiera perder 
su belleza corporal, no; no porque eso 
es repugnante; eso es falso; eso es en-
vilecer á la mujer; eso es convertir á 
la mujer en un mónstruo sin sentimien-
tos, sin pudor, sin dignidad y sin alma. 
Y el d ía que la mujer no tenga al-
ma, no a m a r á ; y si la mujer no ama. 
nos envolverán la abyección, el hastío, 
la gangrena del desencanto fué creada 
para amar y para ansiar que la amen: 
fué creada para llenar el hogar con su 
ternura. 
Si se adorna y se embellece, no "es 
para arrastrar al hombre al refina-
miento de todos los lujos." No es para 
exhibirse; es para mostrarse varia en 
su unidad, para despertar de ese modo 
un amor adormecido que pueda unirse 
á su amor, identificarse con su amor; 
se adorna y sé embellece, porque la 
necesidad la impele á amar y la exige 
que la amen; y cuando al cabo la aman 
si se adorna, y se embellece es solamen-
te porque aquel ser á quien ama se 
complace en verla bella: hablamos de 
la mujer: el hombre que se embriagó 
ha dejado de ser hombre; la embria-
guez de los placeres y del lujo y de la 
envidia es también una embriaguez. 
L a mujer de la Duquesa Laure-
ana no es la mujer pudorosa y débilísi-
ma que Michelet nos can tó : es la mu-
jer " b o n i t a " de Balzae, la meretriz de 
alma degradada á la que la sociedad 
respeta, admira, aplaude, porque la so-
ciedad en que ella vive se ha degrada-
do también. 
Soñemos con la mujer del cantor de 
la debilidad de las mujeres. Y en lo 
más hondo del alma escondamos la 
confesión de que preferimos la des-
graciada Dama de las Camelias, que 
sabe sentir y amar, que va cubierta de 
fango porqué una sociedad infame la 
a r r a s t r ó ; la ul t rajó, la abandonó, á la 
dama de una Duquesa Laurea na, cu-
bierta de pureza porque la sociedad 
la prohibe cubrirse de fango, y que no 
ama y m siente, porque lleva en el co-
razón todo el lodo que la Dama de las 
Camelias lleva en el cuerpo. 
La mujer del "Para ser amada" es 
la. mujer inútil , repugnantemente inú-
t i l ; que consume las fortunas á costa 
de su belleza, que "tiene por misión 
la do no trabajar", que " d e b e r á sedu-
cir, amar á medias, rehaj jüi tar el l u -
j o . " a tófípMsi 
Digámoslo claramente: es la mere-
tr iz opulenta, hipócrita, refinada. Es 
el sepulcro blanqueado; las flores son 
sus adornos; los perfumes sus perfu-
mes; lo exterior, su belleza: la podre-
dumbre su alma. 
E l traductor de la Duquesa, es don 
Carlos Ochoa: la mujer de la Duquesa 
existe, pero la mujer no es a s í : así, 
la hacen. 
ENEAS. 
Pienso usted, Joven, que to-
mando ceryeza de L A THOPI-
C A L llegará á, viejo. 
LA E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
ma manera práctica su reconocimiento á ese rfúsino publico, destinará una sección de 
qne sin esperar á fecha determinada para SU sor teo , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajeúüas, adom.ís de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
Ociado y que se le entregará en el mátnénfcó que lo requiera. 
Acreditados como estarnos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
ĝalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nue -̂
lras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos de re.ciblp nna^ Postales Máf/ieas» ea hm que por ttu procedi-
miento senci l l ís imo y r á p i d o se obtiene un éx i to .sorprenrionte. Nada mÁs 
nuevo que estas postales RIÍJVELA.DOUAS, que se i a c l a i r á n t a m b i é n entra 
los premios extraordinarios. 
PÍCHARDO 
E n el simpático semanario cenfo-
guense 4'Alma Joven," correspondien-
te al 14 de este mes. se publica, al pie 
de un retrato de nuestro querido ami-
go y compañero don Manuel S. Pichar-
do, director de " E l F í g a r o , " el si-
guiente inspirado soneto: 
E n el Pavés 
P a r a Alma Joven,— 
Lo que observé, en mi l ira he renejado, 
y en mis versos grabé lo que he sentido; 
cuando gOOé venturas, he re ído: 
cuando sufrí pesares, he llorado. 
Nací para guerrear como el soldado, 
3' é. los humanos golpes advertido, 
prefiero en liza sucumbir vencido 
á. morir en ol lecho asesinado. 
No me rindo jamás . Mi interna llama, 
siempre que llega la borrasca, acrece 
y con su luz mi corazón inflama. 
¡Mi corazón! A l Arbol so parece: 
ai á. cada vendaval pierde una rama, 
con m á s flores en Mayo reverdece. 
Xtinuol S. I'ichnrdo. 
En el propio número de Alma Joven 
se inserta la siguiente semblanza de 
Pichardo, que compendia gráfica-
mente la vida literaria del autor de 
las Ofélidas. 
";En otro lugar de este número, y 
honrando las columnas de Alma Joven 
aparece un precioso soneto de original 
inspiración y bellísima estructura, de-
bido á la musa pródiga, de uno de los 
mejores poetas cubanos, cuyo retrato 
aparece también en ella. 
' ' E n el P a v é s " t i tula esta hermosa 
composición, el ilustrado director do 
' ' E l F í g a r o . " y querido amigo nuestro, 
Manuel S. Pichardo. 
Indudablemente, Pichardo es un v i -
llaclareño ilustre, una gloria nuestra, 
una gloria cubana. 
Desde muy niño demostró sus aficio-
nes literarias y a los doce años ya ha-
cía versos, en el colegio donde empezó 
sus primeros estudios. Un niño todavía 
á los diez y seis años, guiado por su 
amor innato á la literatura, dirigió los 
periódicos literarios " E l Destello" y 
"Las Brisas del Capiro." redactando 
en casi todos los periódicos que por 
aquel entonces vieron la luz en la ca-
pital de nuestra Provincia. 
Poco después, en 1883 pasó á estu-
diar á la Habana, donde obtuvo los 
t í tulos de Bachiller primero, y de L i -
cenciado en Derecho más tarde. 
Pero sus estudios no entibiaron nun-
ca, para bien de la literatura, sus afi-
ciones ar t í s t icas ; pocos meses después 
de su llegada, á la Habana fundaba la 
Revista E l Fígaro, de universal renom-
bre en la actualidad. 
¡Hermoso ejemplo para los que. 
amando mucho la literatura, no pue-
den dedicarle más que ratos robados á 
las apremiantes ocupaciones de la v i -
da! 
Tarea larga sería la de detallar uno 
a uno todos los triunfos obtenidos 
(porque todos han sido triunfos) en 
su carrera literaria por Pichardo. Ci-
taremos, sin embargo, algunos de los 
que mayor resonancia han tenido en 
el mundo de las letras cubanas. 
Ya á los quince años, con motivo de 
unas fiestas del Centenario, compuso 
una "Ocla á Ca lde rón" que hizo fijar 
sobro 61 la atención, y comenzó á darle 
alguna notoriedad. 
En .1880, obtuvo el primer premio, 
medalla de oro y diploma de honor, en 
un certamen celebrado en Santa Clara 
con motivo de su Feria-Exposición. 
Presentáronse numerossimas poesías 
y e] Jurado por unanimidad, otorgó el 
lauro á Pichardo, por su canto " A V i -
lla el ara." 
En 1895 dió una Conferencia en el 
Ateneo de Madrid, con lectura de sus 
poesías, obteniendo allí también otro 
ruidoso triunfo que expuso toda la 
prensa española. Conoció entonces á 
NTúnez de Arce, Campoamor, Palacio, 
Ferrari y Rueda, mereciendo de todos 
ellos grandes elogios. 
Enviado por " L a Lucha" en 1003 á 
la Exposición de Chicago, hizo de sus 
impresiones de viaje un libro, agotado, 
que t i tuló " L a Ciudad Blanca." 
Otro de sus éxitos mayores ha sido 
el que le proporcionó su popular poe^ 
ma "Cuba á la República ! " que se pu-
blicó en E l F ígaro y que tuvo que reim 
pr imir en un folleto con carta enco-
miástica de Tejera. 
Dist ingüese entre sus trabajos su co-
lección de "Sellos Hispanos." 
Ultimamente con motivo del con-
curso de " E l Mundo," premiando^pn 
pluma de oro al mejor soneto, ha ob-
tenido otro lauro resonante. 
Pichardo es un paladín de la litera-
tura cubana. Siempre dispuesto á sa-
crificarse por la cultura, ha sido miem-
bro de todos los Jurados literarios que 
se han celebrado en Cuba; iniciador de 
la "Sociedad de Escritores y Artis-
tas," del "Ateneo de la Habana," de 
la "Asociación de la Prensa de Cuba," 
del "C í rcu lo de Bellas Artes ." etc., 
etc. 
En la actualidad es además de Direc-
tor dé E l Fígaro, del "Ateneo," "Se-
cretario del "Comi t é Ejecutivo de la 
Prensa," y entre otras distinciones es 
Académico de Honor de casi todas las 
Academias Literarias de la América 
Latina. 
Estos son los datos más salientes que 
hemos podido inquir i r acerca del más 
popular de los poetas cubanos contem-
poráneos, del insigne creador de las 
" O f é l i d a s , " á quien tanto admiramos 
nosotros los de Alma Joven " 
m u s m m m 
RECURSOS DESESTIMADOS 
El Tribunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por infrac-
ción de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, contra la sentencia déla Audien-
cia de Santa Clara que condenó al proce-
sado Joaquín Díaz, c:)mo autor de un de-
lito de hurto, á la pena de tres años de 
de prisión correccional. 
El mismo Tribunal ha declarado tam-
bién sin lugír el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por el pro-
cesado Francisco Miranda contra la sen-
tencia de la Audiencia de Matanzas que 
en causa por el delito de rapto, lo condo-
nó d la pena tres meses y once días df 
prisión correccional, por tener menos de 
diez y ocho años de edad. 
A B S U E L T O S 
La Sala 2? de lo Crimina, de la Audien-
cia de esta capital ha dictado sentencias 
absolutorias en las causas instruidas con-
tra David Gutiérrez, por robo y atentado, 
y contra Isidoro Alvarez, por disparo de 
arma de fuego. 
CONDENADO 
La misma Sala en sentencia dictada 
ayer ha condenado al procesado Ramiro 
Leal, como autor de un delito de rapto, á 
la pena de un año, ocho meses y veintiún 
días y á que doté á la ofendida en la can-
tidad de ocho mi l pesetas. 
CONCLUSIONES 
En conclusiones provisionales formula-
da» ayer por el Fiscal de la Audiencia, se 
pide para el procesado Fermín Concep-
ción la pena de un año ocho meses y 
veintiún días de prisión, por hurto, y 
para Carlos Villalba, Rafael Escobache y 
Nicolás Horta igual pena á cada uno por 
rapto. 
Pronto se verán estas causas enjuicio 
oral. 
JUICIO SUSPENDIDO 
Por no haber comparecido uno de los 
letrados defensores ae suspendió hasta 
nuevo señalamiento, la celebración del 
juicio oral do la causa instruida en el juz-
gado del Este contra Tomás Valdés Polo 
y otros, por el delito de falsedad. 
P O R ATENTADO 
Ante la Sala 1* comenzó ayer el juicio 
oral y público de la causa instruida en el 
juzgado del Este contra Eulogio Calderón, 
por atentado á ágente de la autoridad. 
El Fiscal en sus conclusiones provisio-
nales pide le sea impuesta al procesado la 
pena de dos años, once meses y once días 
de prisión. 
Declararon varios testigos y se lo im-
puso una multa de tres pesos á uno que 
no compareció, citándosele nuevamente 
para que concurra hoy que continuará el 
juicio. 
FEONTM _JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas qne se j u g a r á n 
el domingo 22 de A b r i l á las una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Priynern quiniela á 6 tanto*. 
Que se jugará á la terminación del 
primer pnrtido. 
Segundo partido á SO tantos. 
tóntre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s d e s ú s 
( f r a u d e s c o m p r a s e n j o y e r i a ^ r e -
lo j e s , m u e b l e s , m i m b r e s , l á m -
p a r a s , c a a d r o s , a l f o m b r a s y 
obje tos de a r t e e s t á n y a á l a 
v e n t a , 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 
y O b r a p f a 61 
C 724 2 A • 
Señora: su niño llora por hambre. 
La leche es poca 6 no lo alimenta bien. 
" E S K A Y " 
Salvará al nene de la muerte por hambre. 
Una muestra gratis y dos muy interesantes folletos y fotograbados se le darán al 
BEBE o á la mamá que lo solicite el Domingo 22 del actual, en la 
c «OS 
i a y Farmacia 
TENIENTE REY Y COMPOSTELA—HABANA. 
EN MOGUERÍAS Y BOTICAS 
ia CnraSra lieomiiia, y B̂ nstitiyentg 
don Creosotada 
D E B A 
CADENA ETEMA 
aoTcla histérico-social por 
CAROLINA UíVBBÍf lZZIO 
' «i!^nuf18 86 Tende en " L a Moderna Poe« 
. ^ C h a 
^ d o l e los más dulces nombres 
ÍCONTXSCA) 
zando á Delia que in tentó 
a, se inclinó sobre Tilde, pro-
le 
--Hjdolf; ??mo ,RÍ le sintiera. 
K dp''a, ''a n"a'110 quiero perder-
carte ? ü í s . de t a n t o s a ñ o s de bns -
Nro 1tnutllní^te. Te adoro, soy t u 
^ ' ^ Pobre padre. 
V a n * J10 LAS MANOA V el rostro de 
^ i d i d beS0S• E l l a í m f r i ó n n a 
^rpo nerviosa que agitó tocío 811 é!. ' " ^ ^ ó los ojos, fijándose 
s Ĉ uella mirada 
opaca, hosca, Macilento semblante aba-
tal •^nto EILF,1J*medad, se reflejó 
^iano repul8Íon y horror, que el 
fcs^ retrocedió abrumado por el 
\ i ^ terminó. ..nunca me perdo-
V ) Í:-m?s me l lamará padre..Vle 
^ « n e d o y todo por culpa de su 
¡Stola 
^ fme salió con el médico. 
—Aquí está el sacerdote— dijo. 
E l señor Frauchiuo dist inguió con-
fusamente aquella sombra negra que 
apareció en el umbral de la puer-
ta, se aproximó nuevamente al le-
cho, dando á su hija, tal beso que la 
hizo exhalar un gemido, y abandonó 
precipitadamente la alcoba. 
E l agente, sospechando sus trites 
proyectos le s igu ió : 
—-¡ Señor Franchino! 
E l anciano se volvió, tenía un as-
pecto t r á g i c o ; en sus ojos dilatados 
afluía la sangre. 
—¿Qué quieres? 
—í 'e rmí tame que vaya con usted. . . 
luego volveremos junto á . Ti lde ; 
va lo r . . . todavía puede salvarse.. .es 
j oven . . . ¡quén sabe! 
"Vano consuelo.El señor Franchino 
r.o los escuchaba. No adivinaba la 
bondad en que se inspiraban. ^ 
—Déjeme ; deseo permanecer 
lo. 
—Insisto en acompañarle, t a l 
necesite de mí—replicó el agente. 
—Le digo que no, que tengo más 
fortaleza de la que usted piensa. Dé-
jeme lo repito. 
—Sea—anadió el agente en extre-
mo conmovido,—respeto su dolor; pe-
ro no se desespere todavía , en cuanto 
se marche el señor cura vendré á lla-




E n t r ó , cerró la puerta inmediata-
mente, encendió maquinalmente la 
luz y pasó á su alcoba. 
De nn escritorio, colocado junto á 
la pared, sacó un paquete de cartas, 
que quemó, arrojándolas á la chime-
nea. 
Luego se apoderó de un revólver, 
nuevo, á juzgar por su estado, que 
estaba guardado en una caja, exami-
nó cuidadosamente la carga, y se lo 
ocultó en el bolsillo. 
En su rostro se veía una decisión 
inflexible. 
—Así debía ser—murmuró ¡—en-
gañé á mi santa mujer por esa infa-
me, y Dios me castiga en mi hija, 
pero no moriré sin vengarla. 
El señor Franchino abrió queda-
mente la puerta de su casa y prestó 
atención. No se oía rumor alguno. 
Entonces bajó lentamente la escalera 
y pronto estuvo en la calle. Iba repi-
tiendo entre dientes las señas de Ju-
liana, que Delia le facilitó. '.Pero có-
mo presentarse ante ella á tan altas 
horas de la noche? ¿Le recihir ían? 
¿Es ta r í a sola? 
Bl anciano no pensaba en nada de 
esto, su único afán era llegar hasta 
ella. 
De qué modo dió el señor Fran-
chino con la casa de Juliana, n i él 
mismo pudiera decirlo. 
Ignoraba las calles que recorr ió cu 
alas de una fuerza superior á su vo-
luntad y á todo. 
Sin vacilar un instante, el anciano 
llamó á la cerrada cancela de la casa 
Eran las tres de la madrugada. Na-
die contestó. Entonces Uamó con ma-
yor violencia, y poco después oyó un 
ruido metálico y una voz de hombre 
d i j o : 
—¿Qué pasa? 
¿Es tá la señora Juliana? 
—Sí, pero duerme. ¿ Qué desea ! 
—Despiértela, se trata de un asunto 
urgente. 
—¿Viene usted de parte del señor 
Claudio ? 
—Sí, sí. 
—Espere un momento, concluiré de 
vestirme. 
E l hombre se apresuró todo lo más 
que pudo, y. sin embargo, aquellos 
pocos minutos se le antojaron al se-
ñor Franchino una éternidad. 
—¿Le ha sucedido algo al señor 
Claudio?—preguntó el criado, intro-
duciendo al señor Franchino en la ca-
sa.—Hace pocas horas se separó de la 
señora y le v i tremido é inquieto, aun-
que no hice caso de ello, por ser en él 
su estado habitual . 
—Apresúrese á avisar á la señora 
Juliana—dijo con tono imperioso el 
viejo. 
—Espere; antes necesito prevenir á 
la doncella. .«^ ' - . 
—No importa, vaya usted mismo y 
dígale que necesito verla enseguida, 
en seguida. 
Juliana estaba en el lecho, pero no 
dormía. 
La escena con su mante la agitó en 
extremo. 
¿ E r a cierto que Einaldo se ba t ía 
con Claudio? 
¿Su marido exponía por Tilde la 
vida como anteriormente arriesgó el 
honor? 
Sufría tanto, que pensó volverse 
loca . * 
Y su odio hacia la joven llegaba á 
su colmo. 
— " S i Rinaldo muere, la mataré . Si 
en cambio sucumbe Claudio, le muti-
laré el rostro, porque no podré sopor-
tar su triunfo. Aunque ultrajada, Ri -
naldo la adora. Pero cuado su angéli-
co semblante esté deformado, experi-
m e n t a r á repugnancia y huirá de ella 
con marcado desprecio. Los hombres 
son todos iguales." 
Mientras luchaba con tan diversas 
ideas, sintió que Uamaron á la puerta. 
—¿Quién podrá ser á estas ho-
ras?—dijo con sobresalto. 
A l segundo y violento campauilla-
zo le ásáltó indecible sensación de es-
panto. Atribulada, palpitante, se lan-
zó del lecho, se vistió rápidamente , 
colocó los desnudos piés en ricas za-
patillas y abrió la puerta de la alcoba. 
Pres tó ido y le pareció que abr ían la 
puerta de la casa y que ésta se cerraba 
después. Nada más escuchó. 
—Será alguien que se equivocó— 
pensó. 
—Pero, sin embargo, siguió despierta. 
Aumentó la luz en la lampara de 
noche, y se disponía á emprender la 
lectura de un libro, cuando llamaron 
á la puerta. Conmovida por inusitada 
angustia, Juliana abrió inmediatamen-
te. Era el criado que recibió al señor 
Franchino. 
—¿Es t á levantada la señora?—dijo 
sorprendido.—¿Ha oído que llama-
ban á la puerta? 
—Sí. ¿Qué pasa? 
—Es un señor de edad que desea 
hablarle para comunicarle noticias 
importantes del señor Claudio. Parece 
muy agitado. 
¿Quésuceder í a?¿Habr ía el libertino 
después de separarse de ella, cometi-
do alguna locura? 
Tembló, pero recuperando su sere-
nidad, dijo, adoptando una actitud 
de indiferencia: 
—Dígale que pase. 
Mientras quitaba de una butaca al-
gunas prendas de vestir, oyó mido de 
pasos y la voz del criado que dec ía : 
—Aquí está, señora. 
Se volvió, y en la semiobscuridad de 
la puerta divisó la figura del anciano 
pero no le reconoció. 
D I A R I O D E L A MARINA.—E de la tarde.—Abril 21 de 1906. 
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T)o anoefafe. 
Lo más interesante, lo que reclama 
sitio <!"• preferencia en la crónica, es 
la boda de un compañero en la prensa. 
Sr trata de Andrés Solano. 
Kl joven y simpático repór ter de 
La Ltícha unió su suerte ante los al-
tares á la de la señorita Inés María 
iTerán. 
Novia encantadora. 
Llegó al templo y su presencia des-
p e r t ó , en medio de una natural curio-
sidad, la s impatía-de todo el concurso. 
Iba Inés María del brazo de su señor 
tío, el joven y distinguido notario Car 
los Mar t ín Alzugaray, tan conocido 
en toda la sociedad habanera. 
Fueron el señor Alzugaray y su her-
mana, la distinguida dama Mariana 
Alzugaray de Terán, los padrinos de 
la boda. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Eduardo 
rontani l ls y Miguel Sánchez Toledo; 
por el,novio: los señores Modesto Mo-
r a l e s Díaz y Felipe Tabeada. 
Compañeros,estos dos últimos, en la 
redacción de La Lucha, del simpático 
novio. 
La concurrencia, muy selecta. 
Resaltaba entre ésta la siempre her-
mosa y siempre elegante'Marquesa de 
L;irrinaga. 
Y una t r in idad encantadora de se-
ñor i tas que formaban Graziella Cuer-
yo. Marieta Aball í y Juli ta Viondi. 
Concluyó la nupcial ceremonia y 
desfilaron los novios, entre saludos y 
entre plácemes, por aquella amplia 
nave, resplandeciente de luz, como en 
pleno día. 
Tras ca bella-desposadita iban sus 
damas de honor. 
Eran Mar ía y>María de Jesús A l -
sngaray. 
Dos ángeles. 
Gocen Inés Mar ía y su venturoso 
elefrido. en el hogar que el amor les 
abre, de todas las dichas, todas las 
a lear ías y todas las felicidades de la 
1 ierra. 
¡ Son tan dignos los dos de disfru-
tarlas! 
Estuve en Albisu. 
La concurrencia era lo . que todos 
los viernes en el popular teatro. 
Siempre escogida, siempre selecta. 
Descollaba airosamente en las lu -
netas, muy Mónita, muy interesante, 
la señori ta Blanca Hier íb , " l a otra, 
i Manca," que ayer ha intentado di-
bujar en un rasgo el lápiz de Sixto. 
Tres lindas hermanitas en un palco, 
rubias las tres, y muy graciosas. 
Eran 'las señoritasiíde Giral. 
Esto es, Ramona í Amada y Nena 
Giral, tair celebradas siempre por su 
dulce y ñ n a belleza. 
Y entre las señoras, Mar ía Pardo de 
fManresa, Amelia Hierro de Gonzálezji 
•"Lolita Quintana de Angones^y Dolo-
res Mitjans de Fonts. 
Esta últ ima con Josefina,-su ahija-
dita, tan encantadora. 
Tuvetelx gusto «de saludar á la, salida, 
de Albisu, cuando de^l'aba .nriji? grati 
parte deLpúblico después ¿ci"é la^répre-
'u-de E l amor en^ solfa; a una 
;a. viajera.iá^l&igna Manduley, 
intransigencia de ese ejemplar de sue-
pra de nuevo cuño, á la derniére 
* • * 
De viaje. 
Sale esta tarde para New York, fi 
bordo del Morro Castle, el simpático 
matrimonio César Manresa y María 
Pardo, dama ésta tan hermosa, tan 
elegante. 
Seguirán viaje á Europa. 
Tienen el propósito de asistir á las 
bodas del Rey Alfonso X I I I y hacer 
después una excursión de recreo por 
la Costa Azul , regresando á esta ciu-
dad en los úl t imos meses de año. 
Felicidades! 
* é * 
También embarca eu el Morro Cas-
tle, el señor Juan Vivó. 
Se dirige á New York para asistir 
al matrimonio de su hija, la encanta-
dora Emelina Vivó, con el señor An-
gel Luis Menéndez, y que se celebrará 
el 27 del corriente en aquella capital, 
en la iglesia de San Vicente de Paul 
Después r e to rna rá á la Habana 
acompañado de su distinguida esposa. 
* * * 
Sobre otra boda. 
Boda que se celebró el miércoles en 
la iglesia de Monserrate y de la cual 
levanta acta la crónica elegante. 
La novia, un encanto. 
Es la señori ta de Rodríguez, la gen-
1 i I y graciosa Mar ía Luisa Rodríguez, 
que ha unido los destinos de su vida, 
en aras de un amor purísimo, á los del 
afortunado joven José García Me-
néndez. 
E l luto que guarda la novia hizo 
que las invitaciones se limitaran á un 
corto número de familias. 
Esto no obstante, veíase el templo, 
durante la nupcial ceremonia, muy 
concurrido. 
María Luisa, con su traje de des-
posada, lucía preciosa. 
¡Qué primor en su toilette! 
Llamaba ésta la atención por su 
gusto exquisito y su elegancia impe-
cable. 
Padrinos de la boda fueron la res-
petable señora Pr imi t iva Comesañas 
de García Menétídez y el padre de la 
novia, don A a d r é s Rodríguez, actuan-
do en calidad de testigos los señores 
Manuel Gopzález y José Inelán, socio: 
este últ imo del novio en los grandes 
almacenes de L a Casa Grande, 
.sent^f'iou 
B Í m p a t i e „ 
que o^sde e l 'mié rco les sé' encuemtra 
en la^ilabana de vuelta'^de una larga 
y del ie ipsai íemporada:en I tal ia . 
Nada diré* de esa, o¡4Jra. 
Ya'todo lo'^lice m.i''ComparioroíTriay 
con gran suma de detalles en la edi-
ción primera de este periódico. 
D u r a r á en el cartel11» de Albisu E l 
amor en solfa. 
¡Qué chistes y qué decoraciones! 
Chistes dé'-los Quinter»¡y''deieoracio-
nes de Amalio Fernández como nun-, 
ca se habían presentado en aquel tea-
tro. 
Y todo eso con-una música:a legre , 
ligera, fresca 
.Música de Chapí, al fin. 
De amor. 
M i chismecito^de Jas Hábaneras del 
jueves ha despertado grandcuriosidad. 
Recordarán ustedes que se refería 
al próximo compromiso de fina aristo-
crática señor i ta con un joven qUe.rDCU-
pa una enyidiafele poaición social. 
\ o revelaré, por ahbra, el misterio 
de esa? líneas á pesar'de que son tan-
tos (y tantas) los que-me escriben en 
ese senti'do. 
¡ Cuántas cartas, i cuántas tarjetas 
recibí ayer! ; .^1 
Todas sobre el asunto. 
Pero es inút i l . . . . 
Mientras la noticia no sea .oficial me 
propongo guardar rigurosamente la 
incógnita. 
No quiero que se repita esta ve^ lo 
que ya en otra ocasión, y en caso muy 
(parecido, t r a t ándose , ¡por supuesto, 
de diferentes personas á las de ahora, 
originó una ruptura al parecer'defi-
nit iva 
La presunta suegra, vecina de una^ 
ar is tocrát ica barriada, l a emprendió 
contra el pretendiente, por mor del 
ehisniecito, y lo menos que le dió á 
entender es que ño debía visitar la ca-
sa en dos ó tres meses. 
Caso, á l a verdad, sin precedente. 
Y de este suceso, que fui yo único 
causante, no me a r repent i ré nunca lo 
suficiente. 
Por más que sigo pensando en la 
ma noche en el Ferrocarril Central 
con rumbo á Matanzas. 
Sonríales allí, y ojalá que ya por 
siempre, indefinidamente, toda suerte 
de d i chas^ satisfacciones. 
He ahí mis votos. 
Tengo para m a ñ a n a estas invita-
M' cidnes. 
Para el almuerzo de la Asociación 
de Reportérs en Palatino. 
Para la inaugurac ión del Campeo-
nato de Amateurs, entre las dos nove-
nas del Vedado y Universidad, en los 
terrenos del Vedado. 
Y para la conferencia que da rá el 
joven y notóble escritor deminicano 
Max Enriques Ureña, sobre Whistler 
y^Rodin, en la academia EÍ Salvador, 
i ie la señor i ta Adriana B i l l i n i . 
Academia de dibujo y pintura que 
¡se encuentra establecida en Empe-
drado 44. 
• # # 
Hoy. 
E l debut eji la escena de Mar t í dé-
la-bella tiple mejicana Esperanza I r i s . 
Aconítecimiento teatral de la noche. 
E l baile de E l Progreso, baile de 
máscaras , ú l t imo de la temporada. 
Y Florodora en el Nacional. 
Enrique Fontanills. 
El Vedado T. C. B. B. C. inscribió 
á los sigoientes jugadores: Sres. R. Ca-
brera, M. Morales, H . Esnard, P. 
Santa Cruz, E . López, O. Piedra, L . 
Saarez Solar, D . Zayas, J. M. Herre-
ra, M. López, P. Franca, J. Arellauo, 
A . Alexauder, A . Montero. J. Pedro-
so, M . Murías, N . Justiz, T. Thomas 
y L . Crespo. 
El Universidad B. B. C. inscribió 
también los siguientes jugadores: Sres. 
A . Castellanos, A . Mesa, R. Calletti, 
G. Rabí , L . Díaz Pimienta, M . Cas-
tellanos, Q. Pórtela, F. Arias, E. Gas-
tón, J. C. Estrada, E. H . Pearly, R. 
Castellanos, A . Lombard, C. Laguar-
dia, R. Gispert y A . Angulo. 
Entre otros particulares se acordó: 
que la admisión para señoras y señor i -
tas es absolutamente libre, y los caba-
lleros pagarán cuarenta centavos por 
la entrada, pudiendo ser adquiridos 
los tickets en el terreno. 
A G R A D E C I D O S 
Por el sargento de policía señor 
Sorhegui fué detenido el blanco Pe-
dro García Castaños, el que huía 
por la calle de Teniente Rey hacia la 
de Monserrate con un bulto conte-
i:it udo ropas que había hurtado. 
Ayér tarde el teniente Menéndez 
.invstó al blanco Manuel Suárez Gar-
cía vecino de Regla, á v i r tud de 68-
íar reclamado por los Juzgados de 
Instrucción del Centro y Correccio-
nal del primer Distri to, en causas por 
robo, según circulares de 31 de Mar-
zo de 1901, y 30 de Marzo último. 
Anoche fué remitido al Necroco-
mio á disposición del Juez Municipal 
del Sur, el cadáver del pardo Alfre-
do López Agardocia, que falleció re-
pentinamente en la casa Esperanza 
número 71. 
Vocal de Honor hecbho á favor del 
que estas lineas escribe. 
MENDOZA. 
Pedro Espinosa Ramos, vecino de 
Lo estamos, por el nombramiento de la calle 22 número 6, en el Vedado, 
fué auxiliado ayer por el doctor Car-
bonell, de una contusión de tercer 
grado en la región abdominal, de ca-
rác ter grave, la que sufrió casual-
mente al estar trabajando en la sie-
rra " G r u p p e " situada en la finca 
" L a Miranda" . 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
pasó á su domicilio por contar con 
recursos para su asistencia médica. 
CRONICA BE POLICIA 
NOTICIAS VA.RIAS 
En los portales de la calzada de 
liano,frente al mercado de Tacón, un 
vigilante do policía detuvo á los blan-
cos Rufino Pérez Valdés y Manuel Ro-
dríguez Díaz, por haberle sustraído un 
reloj á don Vicente Condis Reza. 
Pérez realizó el robo, entregando la 
prenda á su compañero, pero éste, al 
observar que lo habían visto, la arrojó 
al suelo en presencia del vigilante que 
lo detuvo. • 
A l Vivac fué^remitido anoche, para 
su presentación hoy ante el Juez Co-
rreccional del segundo distrito.el par-
do Inocencio Velazco, vecino de Dra-
gones-76, acusado por su hermano 
Cárlos, del propio domicilio, del hur-
to de varias prendas de ropas, que em-
peñó en un establecimiento de la calle 
del Aguila. 
Inocencio niega la acusación. 
En la calle de San José esquina á 
Soledad, fué arrollado por un faetón 
que guiaba el blanco Gerardo Pérez 
Ürdóñez, el vendedor ambulante Ma-
nuel Palenino, de 74 años de edad, 
snlriendo la fractura de la tercera y 
cuarta costilla. 
Tanto el lesionado como el señor 
Pérez, consideran el hecho casual. 
(ITERO Y {¡OMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á la per-
f e c c i ó n por U N PEfeO. 
En el Centro de Socorro del segun-
do distrito fué asistido ayer tarde el 
blanco Manuel óLpez Martínez, veci-
La venturosa-.párejiJ;a partm ^ m i s - J , n o de oficios, 70, de varias heridas y 
fracturas, de pronóstico grave, que 
sufrió casualmente al caerse de uu an-
damio en la casa en construcción . pa-
ra la Asociación de Dependientes de 
la Habana, calle del Prado esquina á 
Trocadero, en ocasión de hallarse 
ocupado en el decorado del techo. 
E l amer en solfa, que es el amornm-
Sical llevado á las sublimidades, tiene 
It imbiéa su poes ía ^rdetic».—¡Me voy! 
'dice la cáut ira cristiana; pero, y si se 
me rompen los zapatos, ¿cómo podré 
llegar Á mi cast i l lo?--¡Qué han de 
romperse!, le contesta el príncipe mo-
ro: ¿tío Sabes q îe es invulnerable el 
raizado para d<unas y caballeros de 
L A M A J U N A , de los Portales de L u z ? 
Por sostener reyerta y promover es-
cándalo en los portales del Centro de 
Dependientes, fueron detenidos ano -
che los menores David Perdiz Ladei-
ro, y Joaqu ín Pelaez, que se causaron 
lesiones leves. 
í&avid acusa á Joaquín de 
dado una bofetada, y éste se 
á su vez contra el primero de 




Se h a n r e c i b i d o 
preciosos M O -
vendemos m u y ba-
SOMBREROS 
P E L Ü Í á que 
ratos. 
C9RSETS K °Lha/ 
y á m e d i a O N Z A ; son de cor te 
i r r e p r o c h a b l e , r educen e l v i e n t r e 
y dan a l c u e r p o airosa esbeltez. 
l a Pelií Paris", Wm 1 9 8 
19 A 
Base-Ball 
El CAMPEONATO DE AMATEURS 
Por los délecados de loa Clubs, 
¡Universidad y Tedñdo en la junta cele-
brada ayer, se adoptaron loa siguientes 
acuerdos: 
Nombrar ViTecepresidente de la L i -
ga al Dr. Alfredo G. Domínguez y 
Secretario al sefier José Agustín Mar-
tínez y Yocales de hener de la Liga á 
los seflores Viotor Mnfioz, Gastón 
Du'Breuil, Jesó C. Pérez, Kamón 8. 
de Mendoza, y al sefier Redactor de la 
sección de Sports del Habana Tott. 
Nombrar anotador oficial al señor 
Ricardo López. 
Celebrar el primer match el domingo 
22 á las des y media de la tarde en los 
terrenos del Club Habana en el Veda-
do, aieado homeClub el "Vedado Ten-
nis Club" B . B. C. 
Destinar el producto de las multas 
que se impongan á los jugadores á ad-
quirir un objeto de arte con destino al 
Champion Bat. 
E l Jefe de la Policía del Puerto, se-
ñor Cueto, acompañado del vigilante 
nocturno de los muelles, Julio Men-
doza, y del vigilante N0 78, Sr. Val-
dés, Se presentó en la mañana de ayer 
en .la quinta estación de policía, con-
duciendo á los blancos Ramón Cárde-
nas, vecino de la calzada1, de Vives es-
quina á Alambique j José Rodríguez, 
conductor de un carretón, y Javier 
Fernández Süárez, dueño de la bode-
ga calzada de Vives N0 164, acusán-
doles del hurto de seis tercios de ta-
sajo que fueron sustraídos de los mue-
lles, y que se ocuparon al ser eutrega-
dos en la bodega ya citada. 
Doña Concepción Miret Pastrana, 
vecina de San Miguel 130, se quere-
lló contra una criada nombrada Ma-
ría; colocada ayer mismo en su casa, 
de haberle hurtado una cadena de 
oro con dos meáal las del mismo me-
tal , al menor Rafael del Bario, de 2 
y medio años de edad. 
La prenda hurtada la estima la 
señora Miret en tres luises. 
Cumpliendo órdenes del teniente 
señor González, capi tán interino de 
la sexta Es tac ión de Policía, el sar-
gento Santa María y dos vigilantes 
sorprendieron á varios individuos 
que estaban jugando al prohibido en 
la casa Gervasio 198. 
Fueron detenidos siete individuos, 
y se le encontraron listas de apunta-
ciones á la r i fa chiffá, y cierta canti-
dad de dinero. 
En la Calzada de Jesús del Monte 
esquina á la Avenida de Estrada 
Palma, chocaron uu t ranv ía eléctri-
co del ramal de San Juan de Dios, y 
el car re tón que conducía don Pablo 
Deas. 
A causa del choque resultó grave-
mente herido el señer Deas, y con 
averías ambos vehículos. 
E l motorista Román Hidalgo, fué 
detenido y puesto á disposición del 
Juzgado del Distr i to Oeste. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS—De nuevo anun-
cia para esta noche los carteles del Na-
cional la preciosa opereta Florodora, 
Va también malí ana. 
Florodora por la tarde y Ilorodora 
por la noche. 
Desde la matinée de mañana regi-
rán para las localidades altas los pre-
cios siguientes: 
Delantero de tertulia con entrada 60 
centavos; delantero de cazuela con en-
trada 40 centavos; entrada de tertulia 
40 centavos, y eutrada de cazuela 30. 
Y el lunes, San Toy. 
En Albisu dos tandas hoy. 
La primera está cubierta con la zar-
zuela de costumbres aragonesas titula-
da La vara de alcalde. 
En la segunda se repite la obra estre-
nada anoche, E l amor en .solfa, con sus 
cuatro cuadros: el primero de Opera 
(Amor Imposible); el segundo de Saine-
te lírico {Amor chulesco); el tercero de 
Zare/ma clásica (Amor audaz); y el cuar-
to de Zarzuela cómica (Amor milagroso). 
Mañana, matinée. 
Está hoy Mart í de gala. 
Esperanza Iris , la bella, la celebra-
dísima tiple mejicana, hace su primera 
aparición escénica en el teatro de la ca-
lle de Dragones. 
La empresa ha combinado la función 
de esta suerte: 
19 £ 1 terrible Pérez. 
29 E l chico de la portera. 
39 Ltt borrica. 
La nueva tiple de Martí se presenta-
rá con las des primeras obras. 
Mañaua, E l svfragio libre. 
En el bonito Salón-Teatro Actualida-
des se anuncian para esta noche cus tro 
tandas con nuevas y recreativas vistas. 
Entre éstas l lamará poderosamente 
la atención la titulada /, / gallina de los 
kuéms de oro, de gran duración y en 
colores. 
Se preparan grandes novedades. 
Mañana, matinés dedicada á los u i -
fío>. 
Y en Alhaaabra siguen en el cartel 
dando grandes llenos las dos obras de 
la temporada. 
Hélas aquí : 
A las ocho: 
A las nueve: 
Nada más. 
ANÉCDOTA CURIOSA.—En un libro 
que se publicó en Londres hace algu-
nos años, titulado Diario de un político, 
so encuentra la siguiente anécdota de 
la juventud de la emperatriz viuda de 
Federico de Alemania y de su hermano 
el pr ínc ipe de Gales. 
El ya difunto lord H . . . , que padecía 
de una deformación en un pie, debía 
ser presentado á la reina en Wíndaor . 
Antes de la llegada de dicho personaje, 
la reina discutió con su esposo el prín-
cipe Alberto la conveniencia de ente-
rar á la princesa y su hermano del de-
fecto de lord, con objeto de prevenir 
cualquiera indiscreción por parte do 
los niños, que habían de asistir á la 
recepción, ó si, ignorándolo todo, sería 
posible contar con su discreción; por 
fin, optaron por lo último. 
El día fijado compareció lord H . . . , y 
durante la recepción no se oyó ninguna 
observación por parte de los niños á 
propósito del pie deforme del visi-
tante. 
Pero al día siguiente la princesa pre-
guntó á la reina: 
—iDónde está lord H...? 
—Ha regresado á Londres, fué la 
respuesta. 
—¡Oh, qué lástima!, exclamóla prin-
cesa. ¡Nos había prometido á Berty y 
á mí diseñarnos su pie! 
Les niños habían esperado al pobre 
lord en el corredor, obligándole á pro-
meterles que les enseñaría el pie. 
E x POS DE LA DICHA.— 
Si vas en pos de la dicha, 
y nunca la dicha alcanzas, 
verás cómo la consigues 
fumando uno de Cabañas. 
UNA BUENA PEINADORA.—Tenemos 
el gusto de dedicar unas frases de justo 
elogio á la excelente peinadora Merce-
des Ciordia de Soldevilla, que es una 
verdadera artista en peinados de novia. 
En el poco tiempo que está en la Ha-
bana se ha hecho un nombre y es soli-
citada en muchas casas de la buena so-
ciedad. 
La peinadora Mercedes Ciordia tiene 
su gabinete en Monserrate 129, y va á 
domicilio. 
TOMA TRIPITA!— 
Si porque tienes zapatos 
andas vendiendo soberbia 
y riendo de los que andan 
descalcitos de pie y pierna, 
es necesario que estudies 
porque es preciso que sepas 
que aquel que no va calzado 
por fumar áeLa FJminencia 
los cigarros japoneses, 
es cuasi que una lumbrera!! 
LA NOTA FINAL.— 
Dos valetudinarios hablan de sus 
achaques. 
— M i médico me prohibe toda clase 
de vinos y licores y también el cigarro. 
—Pues bien, haz lo que yo. Toma 
otro médico. 
DESPUES DEL BALANrf 
Si, seGor, después del h0i„.. . . 'spués del balance), 
la famos. tienda de tejidos y n o v e ? > ^ 
L a ftltima p&labra en materia H 
el verano; la más exquisita colé 
vichis, organdía. céfiros, etc et''C1&11 411 
gado á Cuba la tiene en sus que 1̂1 
tantes. ^ ü e l e g y ! 
L a Opera, 
la protectora del pueblo cubano l 
en sus ventas ventajas positivas'á i ^ ofr«t« 
Pida el Agua Vegetal DUBEAT- FAMILI«» 
Galiano y San MigueU . ' rv i" 
5705 * r^ef. IRA, 
LA P l l O V I D l c Í T 
N O 3 I A S R E U M A 4 
REMSTRO CIVIL 
ABRIL 13 
N A C I M I E N T O S 
NORTE.—1 hembra blanca 
—2 hembras blancas le-
negro natural; 1 varón 
E l triunfo de la rumba. 
E l Parque de Palatino. 
BAZAR IN61ES 
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Para mujeres la Habana; 
las ílorfs, para regalo, 
y para frutas sabrosas 
no hay más que E l Anón del Prado, 
PAKQUE PALATINO.—Desde maña -
na se inaugnra en el Parque Palatino 
un nuevo espectáculo. 
Consiste éste en un ingenio en mi-
niatura montado con todos los adelan-
tos modernos. 
En el batey de este ingenio, que se 
llamará Xa Ti/ia;'a, se exhibirán y ven-
derán por s impáticas señoritas, guara-
po helado y caliente y exquisita raspa-
dura. 
Este nuevo espectáculo será á no 
dudarlo, uno de los más favorecido por 
los asiduos al Parque Palatino. 
LA GRANADA. — Está la gente asusta-
da,—asustada sin razón,—porque teme 
una explosión—terrible de La Grana-
da.-—Vero el temor natural—debe ce-
sar, á fe mia, —que la gran peleter ía— 
del amigo Mercadal,—i^a Granada, ma-
los ratos—á nadie puede cansar,—pues 
solo dá al estallor,—zapatos y más za-
patos.—Y el buen gusto se revela—en 
su confección galana.—¡Claro! lo trajo 
á la Habana,—Mercadal, de Cindadela; 
—de su casa, que ¡ahí es nada!—trabaja 
allí noche y día—para esa peletería— 
tan céifebre, La Granada.—Con que, ce-
sen los temoro.*,—cese la angustia infi-
nita,—que á tantos pechos agita—con 
tormentos y sudores,—que si, como es 
natural,—La Granada nn estallido— 
dá, es porque aumenta el surtido—la 
casa de Mercadal;—que aquí al pro-
greso coadyuva,—sin barullos ni recla-
mo.—de zapatos en c! ramo,—en Obis-




gttimas; 1 varón 
blanco legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gít ima. 
DISTRITO OESTE. — 1 hembra blanca 
legítima; 1 varón blanco natural; 1 hem-
bra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
Raquel Trespalacios, 7 meses, Habana, 
Chacón 25. Bronquitis.—Manuel Gonzá-
lez, 72 años, Matanzas, Cuba 5. Asistó-
lia. 
DISTRITO SUR—Caridad Lores, 11 me-
ses. Corrales 182. Meningitis simple.— 
Genoveva Veitia, 34 aüos. Habana, Zan-
ja 70. Tuberculosis pulmonar.—Inocencia 
8ilva, 87aflos, rJspaña, Gloria 25.—Asun-
ción Fraga. Sta. María del Rosario, Co-
rrales 183. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE. —José Moreno, 55 
años. Habana, Vapor 32. Euficeriia pul-
monar.— Francisco Acevedo, 65 años. 
Habana, Jesús dol Monte 67. Sarcoma 
del cuello.—Josó Bay, 64 años, Habana, 
Castillo 61. Esclerosis cardio vascular.— 
Josefa Ramírez, 17 años. Habana, Ayun-
tamiento 18. Tuberculosi». Lucía Perrier, 




Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 11 
Se cura radicalmente sin tomara tos al interior. «winai medio 
Se garantiza. 
1168 e« ^ r ? a r c A ? i1,6 Prfci08 y condicio ¿b, de 8 a 11 de la mañana 
5590 ' M * 
Vedado 
A $ 4.75 Cy. metro cuadrado se venfl. 
lar de esquina, bien situado, en In l •euB«»-
loma del Vedado, 4 casi una caad^0r,H 
nea dein, esq. de 4. I n f o T m ^ S í t ^ 
7 á 10 de !a mañana. 5503 * m-18 




filis v Hernias ó oui 
braduras. 
C o r w D l t a R d e 11 a l r d e S a v 
4 » H A B A STA 49 
2e-u c686 
Dr. Palaci 10 
Clrngrlaen s tnera l .—Vías Orinarias—Enf» 
medadeH de Señoras.--Consultas de l0 « i s,,' 
Lázaro 246. Te l é fono 1342. C 647 26 « 
SPORT GAIMÍO 
PELETERIA • Y • SOMBREREEU 
MURALLA 8 * 
E s t a c a s a e s la única 
q u e r e c i b e e l afamado 
c a l z a d o á ^ H e á o del acre 
d i t a d o f a b r i c a n t e A . Sen 
r a , d e l a G o r u ñ a . 
C 733 alt. ind. 1 A. 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático de la Universidad.—Enfermefo 
dadea del Pecho, BRONQUIOS y GAEGASTA 
N E P T U N O 137. De 12 á 2. 
c 772 126-9 A 
ABRIL 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo; 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE.— 2 varones blancos 
legítimos. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO OESTE.—Jacinto Moriño con 
María Ana Rodríguez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NorTE.— Celedonio Saiz, 5Ü 
aOos, Habana, Animas 170. Lesión orgá-
nica del corazón. 
DISTRITO SUR—Eloisa ligarte, 12 años, 
Habana, Cerrada del Paseo 9%. Tuber-
culosis.—Maria Radillo, 40 años, C uba, 
276. Tuberculosis. 
DISTRITO OESTE.—Asunción Vallada-
res, 25 años, España, Animas 172. Tu-
berculosis.—Manuel Palmí, 06 años, Gua-
najay, Santa Ana. Lesión orgánica del 
corazón.—Ricardo Pimentel, 1 año. Ha-
bana, Luyanó 861. Bronquitis capilar. 
RESUMEN 
Nacimientos o 
Matrimonios relicriosos 0 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 6 
INada m á s b o n i t o que 
l o s S o m b r e r o s , Capotas 
y c a r g a d o r e s , q u e vende 
í a T o s c a . M o d a s , - * 124, 
c a l l e t i a b a n e - a c e r c a de 
T e n i e n t e R e y . 
4731 15(4 
J O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—Do venta en todas ts boti-
cas 7 Dr. Herrera, Cuba 83. 
Admirable 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Kenmí-
ticos, de Oído?, de muelas, do Ijada, et^ 
perior á la F E N A C B T l r í A y 14 aNTI . 
1 sobre 5 c t s . - D e venta en todas las bov 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
i i ií 
10 
Se cura radicalmente con «1 J»1"41" 5 
cigarros ant iasmát icos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f l . cigarros 30 c e n t a v o s . n ú t f , SJ 
todas las boticaa y Dr. Herrera, a 
ü-693 
IR. A. SAATEEIO 
A I K D I C O - H O M B O P A T A ^ ^ R 
E s p e c i a l i E l a en eatornaedade» d» 
de los niños . «BirárS*0***1 
Cura las dolencias Hamadafl q<"r 
necesidad de OPESACIONB&. 4ioí 9» 
Consultas de una a "es.—wr.i*-1-
broB.—Teatro Payrot, por Zuiae* jp F ^ -C 411 
• iílüll 01 i 
de la sífilis más r e ^ ' ^ t a beldé 
AITUNCIOS 
sin molestias p a r » el en 
fócil régimeu curato 
EL EXTRACTO VE&ETAL 0 0 « 0 
D E S C U B I E R T O KN()^do *jj 
MAs de 10.0011 Personas oan ^ , O r ^ 
uso del maravilloso E x t r a j o t o d » 
Africano, infinidad de Pf?buen r ^ S ^ 
públ ica de Cuba dan te ^1 te) ¿cu»"» 
tenido. Se remite, franco de P 
punto de la I s la u-jr»*0. 
Su costo es n i«y p H ^ 
Para informes generales T e 
pal, OBISPO 57, esq. A ¿ t * 1 * ^ ^ 0 
P E L E T E R I A B U 
E S C U E L A S P I A S D E L A H A B A N A . — E l Do 
mingo 22 los alumnos de este Colegio recibi-
i rán por vez orimera el Pan Eucaríst ico, de 
manos del Iltíiio. t r . Obispo Diocesano en la 
1 lirlesia Parroquial de Guadalupe, 
i 5039 t2-20 
De venta en las sígM""-Q Jrtftn J ^ í » 
E L AMPARO, Empedrador ^l0f B< 
íl Ldo. Castel ls . -SAN A¿ud 45- ^ de. . 
70, y la del DK. ABELLA, 
ln'pmiA y Kslfreoi¡pi. - « ' X T Í B Í * 
HKADÜ Y T E N I ^ 1 m'l -21 
